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Uusi-Annila dairy farm is the commissioner of this Bacehlor’s thesis. At 
the background of this work is the interest to develop the farm’s cattle 
breeding with the help of the latest methods. The concrete goal of the 
work was in practice to plan and execute an embryo flushing in Uusi-
Annila’s herd. At the same time I examine the use of embryo technology 
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1 JOHDANTO 
Alkionhuuhtelu on osa nykyaikaista karjanjalostusta. Karjanjalostustyö on 
tärkeää, koska se lisää omalta osaltaan maidontuotannon kannattavuutta 
muun muassa lehmien parantuneen tuotoksen tai vaikkapa kestävyyden 
kautta. Kuitenkin karjanjalostus on hidasta työtä, jossa sukupolvien väli on 
pitkä ja yksittäisten eläinten jälkeläisten määrä pieni. Alkionhuuhtelu on 
yksi karjanjalostuksen apuväline, jonka avulla eläinaineksen laatua pysty-
tään parantamaan aikaisempaa nopeammin. 
 
Alkionhuuhdonnalla on mahdollista saada huippulehmästä useampia jälke-
läisiä kuin se normaalisti pystyisi saamaan. Hiehoja huuhtelemalla myös 
sukupolvien välistä aikaa pystytään hieman lyhentämään. Lisäksi karjan 
jalostuksellisesti heikompilaatuiset eläimet voivat toimia alkioiden vas-
taanottajina, eikä niistä tarvitse jättää omia jälkeläisiä karjaan.  
 
Alkioiden sukupuolenmääritys tehostaa huuhtelussa saavutettavaa hyötyä 
entisestään, koska silloin syntyvät jälkeläiset ovat haluttua sukupuolta. Ti-
la voi lisäksi saada lisätuloja myymällä ylimääräiset alkiot toisille tiloille. 
Taloudellisen hyödyn lisäksi jalostus tuo uutta sisältöä arkipäiväiseen kar-
janhoitotyöhön ja lisää siten osaltaan myös työn mielekkyyttä. 
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2 LYPSYKARJAN JALOSTUS  
Suomessa lypsyrotujen jalostusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastaa Faba Jalostus yhdessä keinosiemennysosuuskuntien kanssa (Hilpe-
lä-Lallukka 2007, 85). Faba Jalostuksen omistajia ovat osuuskuntien 
13 000 viljelijäjäsentä. (Opetushallitus 2008.) Jalostusohjelman tavoittee-
na on tuottaa jalostusarvosteltuja sonneja maidontuottajien käyttöön. (Hil-
pelä-Lallukka 2007, 85.)  
2.1 Jalostusohjelma 
Suomessa käytetään lypsykarjan jalostuksessa avointa jalostusohjelmaa, 
eli jalostuksessa hyödynnetään kaikkien tuotosseurannassa olevien lehmi-
en tietoja. Lisäksi tietoa kerätään terveystarkkailusta terveysjalostuksen 
tarpeisiin, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa. (Hilpelä-Lallukka 
2007, 83.) Tuotosseurantaan kuuluvia lehmiä on nykyisellään noin 
260 000, joista noin 200 000 lehmää kuuluu jalostussuunnittelun piiriin 
(Hilpelä-Lallukka 2007, 85). 
 
Valtakunnallinen jalostusohjelma perustuu Faba Jalostuksen ylläpitämään 
lypsyrotuisten nautojen kantakirjaan, eli jalostuseläinten rekisteriin. Tieto-
ja kantakirjaa varten kerätään monin eri tavoin. Tietoja keräävät maitotila-
neuvojat, jalostusneuvojat, seminologit, eläinlääkärit sekä viljelijät itse. 
(Opetushallitus 2008.) Kaikille Suomessa kasvatettaville nautaroduille on 
avattu oma kantakirja Faba Jalostuksessa. Kantakirjattaessa eläimen pol-
veutuminen tarkastetaan, jonka jälkeen se saa virallisen kantakirjatodis-
tuksen (LIITE 1). (Hilpelä-Lallukka 2007, 107.) 
 
Kantakirjatodistuksesta selviävät eläimen sukutiedot, väri, sarvellisuus, ja-
lostuksellinen taso, viimeisimmät rakennearvostelutiedot ja tuotostiedot. 
Kantakirjaan eläin merkitään yhden kerran elämässään. Kantakirjaan mer-
kittävä eläin saa silloin yksilöllisen, numerosta ja kirjaintunnuksesta koos-
tuvan tunnisteen, eli kantakirjanumeron. Tunnisteesta selviää eläimen rotu 
sekä sukupolviluokka. Tarvittaessa kantakirjaluokkaa voidaan korottaa 
eläimen jalostusarvon tai tuotoksen perusteella. (Hilpelä-Lallukka 2007, 
107.) 
 
Polveutumisen perusteella kantakirja jakautuu pää- ja lisäjaksoon. Pääjak-
soon hyväksytään vain eläimiä, joiden vanhemmat on merkitty kyseessä 
olevan rodun kantakirjaan. Kantakirjanumeron kirjaintunnus kertoo, min-
kä rodun kantakirjaan eläin on merkitty (S on suomenkarja, A on ayrshire 
ja F on holsten-friisiläinen). Lisäjaksoon hyväksyttävät lehmät, hiehot ja 
vasikat eivät täytä polveutumiseltaan pääjakson vaatimuksia. Kirjaintun-
nus määräytyy tällöin eläimen isän rodun perusteella (S on suomenkarjan 
risteytys, B on ayrshireristeytys ja R on holstein-friisiläisristeytys). Kir-
jaintunnuksen lisäksi tunnisteesta selviää eläimen sukupolviluokka, joka 
voi olla 1,2 tai 3. Kolmannen polven eläimen jälkeläiset voidaan kantakir-
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jata pääjaksoon, eli ne ovat puhdasrotuisia. Geneettisen tason perusteella 
kantakirjattu eläin voidaan korottaa valioluokkaan ja tuotosten perusteella 
50-, 100- ja 150-tonnarien luokkiin. (Hilpelä-Lallukka 2007, 107.)   
 
Valtakunnallisessa jalostusohjelmassa lehmille ja sonneille lasketaan seit-
semän kertaa vuodessa jalostusarvot, eli indeksit (Faba 2008a). Lähes 
kaikki indeksit julkaistaan niin, että indeksiarvoltaan yli sadan oleva eläin 
on kyseisessä ominaisuudessa perintötekijöiltään keskiarvoa parempi ja al-
le sadan perintötekijöiltään heikompi (Lypsykarjan jalostus n.d.). Perin-
nöllisen arvon ennusteena käytetään kokonaisjalostusarvoa (Opetushallitus 
2008). Jalostusarvojen perusteella eläimet asetetaan perinnöllisen arvon 
mukaiseen paremmuusjärjestykseen (Faba 2008a).  
 
Kaikista tärkein perinnöllisen arvon ennuste on kokonaisjalostusarvo. Ko-
konaisjalostusarvoon on koottu maidontuotannon kannattavuuteen eniten 
vaikuttavat ominaisuudet ja ne on painotettu niiden taloudellisen merki-
tyksen mukaan. (Faba 2008a.) Kokonaisjalostusarvot on määritelty siten, 
että rodun keskiarvoksi tulee nolla (Lypsykarjan jalostus n.d.).  
 
Jalostusarvostelun parhaat sonnit nimetään sonninisiksi. Valinnan suorit-
taa Faba Jalostuksen lypsyrotujen jalostusvaliokunta, johon kuuluu edusta-
jat viljelijöiltä, keinosiemennyksestä sekä Faba Jalostuksesta. Valittujen 
sonninisien poikia ostetaan tietty määrä keinosiemennyskäyttöön. Oste-
tuista sonneista valitaan yksilötestien jälkeen nuorsonnikäyttöön noin 2/3. 
Nuorsonnisiemennykset tehdään nopeasti joka puolella maata ja ne koh-
dennetaan jalostussuunnitelmissa keskitason hiehoille ja lehmille. Nuor-
sonnisiemennyksiä kaikista siemennyksistä on noin 40 %. Nuorsonnien 
jälkeläisarvostelujen valmistuttua, eli noin viiden vuoden kuluttua, ikä-
luokkansa parhaat sonnit valitaan uudelleen siementuotantoon. Valittujen 
sonnien määrä vaihtelee 0-10 kappaleeseen. Näistä sonneista jalostusva-
liokunta valitsee jälleen parhaat sonninisiksi. (Faba 2008a.)  
 
Jalostusvaliokunta päättää myös sonninemien vaatimuksista vuosittain 
(Faba 2008a). Sonninemät valitaan valtakunnallisten vaatimuksien mukai-
sesti niin, että alle 0,5 % tarkkailuun kuuluvista lehmistä täyttää nämä vaa-
timukset (Opetushallitus 2008). Sonninemäehdokkaiden valinnasta vas-
taavat Faba Jalostuksen jalostusneuvojat, jotka suorittavat valinnan jalos-
tussuunnitelman teon yhteydessä. Sonninemäehdokkaiden siemennys-
suosituksista vastaa taas Faba Jalostuksen jalostusagronomi. (Faba 2008a.)  
 
Lokakuusta 2008 Suomi, Ruotsi ja Tanska ottivat käyttöön lypsykarjalla 
yhteisen pohjoismaisen kokonaisjalostusarvon. Yhteisen kokonaisjalos-
tusarvon nimi on NTM, mikä tulee sanoista Nordic Total Merit. Yhteisellä 
kokonaisjalostusarvolla on tarkoitus helpottaa eläinten valintaa ja vertailua 
yli maiden rajojen sekä auttaa osaltaan eläinaineksen markkinointia Pohjo-
lan ulkopuolelle. Yhteinen kokonaisjalostusarvo oli selvä jatko pohjois-
maisen yhteistyön lisäämiselle, koska jo muutaman vuoden ajan maat ovat 
laskeneet lähes kaikissa ominaisuuksissa yhteisesti jalostusarvon ennus-
teet. (Pösö 2008, 8.)  
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2.2 Jalostuksen tavoitteet 
Jalostustoiminnalla pyritään karjatilan kannattavuuden parantamiseen. 
Eläinainesta pyritään kehittämään niin että se tuottaa hyvin, pysyy tervee-
nä, tiinehtyy sekä on vaivatonta hoitaa. Tärkeää on myös muistaa, että ja-
lostuksella vaikutetaan kotieläintuotteiden laatuun, eläinaineksen kilpailu-
kykyyn ja tuotannon ympäristöystävällisyyteen. (Faba 2008b.)  
 
Jalostettavia ominaisuuksia ovat tuotosominaisuudet, rakenneominaisuu-
det ja terveysominaisuudet. Tuotosominaisuuksissa pääpaino on maidon 
kuiva-aineen tuotantokyvyllä, eli valkuaisen ja rasvan tuotantokyvyllä. 
Rakenneominaisuuksista tärkeimpiä ovat utarerakenne ja jalkarakenne. 
Terveysominaisuuksissa pääpaino on utareterveydessä. (Faba 2008b.) 
Suomessa on kiinnitetty erityistä huomiota hedelmällisyyteen, minkä ansi-
osta lehmien perinnöllinen hedelmällisyys on pystytty pitämään suhteelli-
sen hyvänä tuotoksen noususta huolimatta (Hilpelä-Lallukka 2007, 85).  
 
Perinnöllisesti korkeatasoisimpien eläinten valinta seuraavan sukupolven 
vanhemmiksi on taloudellisesti kestävän eläinvalinnan perusta. Perimän 
parantuessa maidon tuotantokyky tehostuu ja samalla alenevat maidon 
tuotantokustannukset. Tuotantokustannukset jakaantuvat useammalle mai-
tokilolle ja maitokiintiö saadaan täyteen pienemmällä eläinmäärällä. (Hil-
pelä-Lallukka 2007, 101.) Pelkkä hyvä tuotos ei riitä tekemään hyvää tuo-
tantoeläintä, vaan siihen vaikuttavat myös muut ominaisuudet (Faba 
2008b). Eläinaineksen parantuessa myös rakennevioista ja hedelmällisyys- 
ja terveysongelmista aiheutuvat kustannukset, etenkin uudistuskustannuk-
set, pienenevät. (Hilpelä-Lallukka 2007, 101.)  
 
Suomalaisessa jalostustyössä edistys on ollut jo vuosia huimaa, mutta silti 
tulevaisuus tarvitsee pitää mielessä koko ajan. Jalostus on hidasta työtä, 
joten täytyy muistaa, että nyt jalostettavan aineksen pitää soveltua myös 
tulevaisuuden tuotantoympäristöön. Lehmien tulee olla sellaisia, että ne 
pärjäävät yhä suurenevissa yksiköissä. Suuri karjakoko edellyttää, että 
lehmä on ”huomaamaton”, eli se on vaivaton hoitaa. Lisäksi sille pitää 
kertyä paljon tuotantopäiviä, jotta se pystyy maksamaan itsensä takaisin. 
(Lampinen 2007, 27.)  
2.3 Jalostussuunnittelu tilatasolla 
Tilalla tehtävä jalostussuunnittelu tähtää ensisijaisesti tuotannon kannatta-
vuuden parantamiseen. Jalostussuunnittelussa lähdetään liikkeelle aina ti-
lan omista tarpeista. Suunnittelussa painotetaan niitä ominaisuuksia, jotka 
parhaiten edesauttavat tilan eläinaineksen kehittämistä vallitsevat olosuh-
teet huomioiden. Tilakohtaisella jalostussuunnitelmalla on myös tärkeä 
merkitys valtakunnallisen jalostusohjelman toteuttajana. (Juga & Syväjär-
vi 1999, 147.) 
 
Eläinvalinnassa perustyökaluna käytetään aina kokonaisjalostusarvoa. Li-
säksi tilan omat karjakohtaiset tavoitteet painottavat juuri niitä ominai-
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suuksia, joita karjanjalostaja pitää oman karjansa kehittämisen kannalta 
tärkeimpinä. (Juga & Syväjärvi 1999, 147.) 
 
Käytännössä tilakohtainen jalostussuunnittelu on kotieläinjalostukseen pe-
rehtyneen jalostusneuvojan ja karjanomistajan yhteistyönä tekemää leh-
mävalintaa ja uuden sukupolven vanhempien etsimistä. Jalostussuunnitel-
ma tehdään tilasta riippuen kerran tai useamman kerran vuodessa. Jalos-
tussuunnitelman teon edellytyksenä on että tila kuuluu tuotosseurantaan. 
(Hilpelä-Lallukka 2007, 102.)  
 
Tutkimuksissa muun muassa keskituotoksen on todettu olevan useita sato-
ja kiloja korkeampi jalostussuunnitteluun kuuluvilla tiloilla verrattuna 
muihin tuotosseurantaan kuuluviin tiloihin (Juga & Syväjärvi 1999, 149). 
Taloudellisesti ajateltuna eläinainekseen sijoittaminen onkin yksi karjati-
lan kannattavimpia investointeja (Hilpelä-Lallukka 2007, 102.). 
 
Jalostusneuvojan käynnin aikana selvitetään karjan sen hetkinen tilanne ja 
asetetaan tavoitteet eläinaineksen kehittämisen suhteen. Eläinten käyttöä ja 
siemennyksiä suunniteltaessa huomioidaan myös eläinten sekä alkioiden 
myynti- ja ostotarpeet. Jalostussuunnitteluun kuuluu tärkeänä osana myös 
eläinten rakennearvostelu ja kantakirjaus. Lisäksi jalostusneuvoja tarkistaa 
käyntinsä aikana mahdolliset sonninemäehdokkaat ja keinosiemennykseen 
tarjottavat sonnit. (Hilpelä-Lallukka 2007, 102.) 
 
Jalostussuunnitelman teossa neuvoja käyttää apunaan internetissä toimivaa 
wwwJASU/ jalostussuunnitteluohjelmaa. Ohjelmassa voidaan jalostusta-
voitteet määritellä tilan omien olosuhteiden mukaisesti. Ohjelmassa on 
mahdollista käyttää tilakohtaisesti optimoituja eurojalostusarvoja sekä 
eläinten ryhmäjakoon että sonnivalintaan. (Faba 2008c.) 
 
Jalostussuunnitelmassa eläimet jaetaan perinnöllisen arvonsa mukaan 
ryhmiin. Karjan parhaille lehmille ja hiehoille valitaan parituskumppaniksi 
yleensä valiosonni. Keskitasoa oleville lehmille ja hiehoille suositellaan 
käytettäväksi nuorsonnia. Jalostusarvoltaan heikoimmat lehmät on talou-
dellisesti järkevintä siementää liharotuisella sonnilla tai käyttää niitä alki-
oiden vastaanottajina. (Hilpelä-Lallukka 2007, 104.) 
 
Lehmien luokittelussa ja karsinnassa sekä valiosonnien valinnassa voidaan 
toimia tilan omien jalostustavoitteiden mukaisesti. Jalostussonnia valitta-
essa toteutetaan yleensä korjaavan parituksen periaatetta. Korjaavassa pa-
rituksessa lehmän heikkoa ominaisuutta pyritään parantamaan seuraavaan 
sukupolveen käyttämällä siemennyssonnina tämän ominaisuuden suhteen 
hyvää sonnia. (Juga & Syväjärvi 1999, 148.)   
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3 ALKIONHUUHTELUTOIMINTA SUOMESSA 
Suomessa tehtiin ensimmäinen alkionhuuhtelu 1970-luvulla. Tiloilla al-
kionhuuhteluita ja alkionsiirtoja alettiin tehdä vuonna 1986, jolloin perus-
tettiin Alkiokeskus. Nykyisin alkionhuuhtelut ja alkionsiirrot ovat jo va-
kiinnuttaneet asemansa tilatason jalostussuunnittelussa. Alkionsiirto on 
yksi kotieläinjalostuksen apuväline, joka suunnitelmallisesti käytettynä 
nopeuttaa perinnöllistä edistymistä. (Aro 2007, 127.)  
3.1 ASMO-ydinkarja 
Suomessa halu säilyttää kotimaisen Ayrshire-rodun kilpailukyky johti al-
kioteknologian ja ydinkarjatutkimuksen käynnistymiseen. Alkioteknologi-
aa tehokkaasti jalostuksessa hyödyntävä ydinkarja perustettiin vuonna 
1997 Jokioisiin Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskuksen yhtey-
teen. Ydinkarjasta käytetään lyhennettä ASMO, mikä tulee sanoista Alki-
on Siirto ja Moni Ovulaatio. (Aro 2007, 96.) 
 
ASMO-karjan omistavat MTT ja Alkiokeskus OY. Alkiokeskuksen osak-
kaita ovat keinosiemennysosuuskunnat, Faba Jalostus, meijerit ja ruotsa-
lainen jalostusjärjestö Svensk Avel. (Aro 2007, 96.) Ydinkarjan perusaja-
tuksena on testata perimältään hupputasoa olevia ensikoita yhtäläisissä 
olosuhteissa, minkä avulla vältetään tilaolosuhteiden vaikutus eläinten ar-
vosteluissa (Opetushallitus 2008).  
 
Alkionsiirtoydinkarjassa kaikilla ayrshirelehmien omistajilla on mahdolli-
suus testata oma huippulehmänsä. Eläimet ostetaan tiloista joko alkioina 
tai vuodenikäisinä hiehoina. (ASMO n.d.) Ydinkarjassa alkionsiirron ta-
voitteena on jalostuksellisen edistymisen nopeuttaminen ja sen levittämi-
nen suomalaiseen lypsykarjapopulaatioon sekä keinosiemennyssonnien et-
tä myytyjen alkioiden kautta. Jalostusohjelmassa keskitytään tehokkaaseen 
hiehonhuuhteluohjelmaan, jolla pyritään nopeaan jälkeläistuotantoon. Yh-
tä lehmää kohti saadaan ydinkarjassa jopa 50 alkiota vuodessa. (Opetus-
hallitus 2008.) Ydinkarjahankkeen aloittaminen on parantanut huomatta-
vasti alkionsiirtojalostuksen mahdollisuuksia Suomessa (Faba 2008b).  
3.2 Alkionsiirtotoiminnan kehitys Suomessa 
Suomessa alkionsiirtotoiminta on kasvanut huimasti suhteellisen lyhyessä 
ajassa. Vuonna 1995 tehtiin Suomessa vain 43 alkionhuuhtelua ja siirtoja 
249 kappaletta. Vuonna 2003 alkionhuuhteluita tehtiin jo 500 kappaletta ja 
siirtoja 2375 kappaletta. Vastaavat luvut samana vuonna esimerkiksi 
Tanskassa olivat 605 alkionhuuhtelua ja 4175 siirtoa. Kansainvälisestikin 
vertailtuna Suomi kuuluu alkionsiirron edelläkävijämaihin. (Myllymäki 
2005, 15.) 
 
Jyrkän nousun jälkeen alkionhuuhteluiden ja siirtojen määrä on pysynyt 
viime vuodet suhteellisen tasaisena. Positiivista edistymistä on havaitta-
vissa huuhteluissa saatujen siirtokelpoisten alkioiden määrässä. Vuonna 
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2004 siirtokelpoisten alkioiden määrä oli 5,4 kappaletta huuhtelua kohden, 
kun taas vuonna 2007 siirtokelpoisia alkioita saatiin jo keskimäärin 7 kap-
paletta huuhtelulta. (Taulukko 1.)   
 
TAULUKKO 1 Lypsylehmien huuhtelutulokset 2004–2007 (Myllymäki 2005, 14; Myl-
lymäki 2007, 50; Myllymäki 2008, 41).  
  2004 2005 2006 2007 
Huuhteluita yhteensä 542 472 392 420 
Siirtokelpoisia alkioita yhteensä 3245 2661 2760 3139 
Siirtokelpoisia alkioita keskimää-
rin 5,4 5,6 7 7,5 
 
3.3 Alkionsiirtojalostuksen vaihtoehdot yksittäisen tilan kannalta 
Yksittäinen tila pystyy osallistumaan alkionsiirtojalostukseen monella eri 
tavalla. Karjassa voi olla esimerkiksi yksi erittäin hyvä lehmä, josta kar-
janomistaja haluaa useampia jälkeläisiä. Karjanomistaja voi tällöin huuh-
della lehmäänsä omalla kustannuksella ja siirtää saadut alkiot oman kar-
jansa lehmiin. (Faba 2008b.)  
 
Tila voi myös huuhdella omalla kustannuksella ja myydä saadut alkiot toi-
sille tiloille. Karjassa täytyy olla silloin yksi tai useampi jalostuseläin, joi-
den jälkeläisille olisi kysyntää. Alkiot voidaan myydä tuoreena tai pakas-
teena, mutta tuorealkioita myytäessä täytyy muistaa, että vastaanottajatilo-
jen pitäisi sijaita noin 50 kilometrin etäisyydellä tilasta. (Faba 2008b.)  
 
Parantaakseen oman karjansa eläinainesta tila voi myös itse ostaa alkioita. 
Tuorealkioita tila voi ostaa muilta tiloilta. Pakastealkioita tila voi ostaa 
toisilta tiloilta tai ydinkarjasta. Tila voi tehdä myös keinosiemennysosuus-
kunnan kanssa huuhtelusopimuksen omasta lehmästään, jolloin keinosie-
mennysosuuskunta saa alkiot ja maksaa huuhtelusta aiheutuvat kustannuk-
set. Karjanomistaja voi sopimuksen mukaan ostaa alkioita tiettyyn hintaan 
keinosiemennysosuuskunnalta. (Faba 2008b.) 
 
Mahdollisuuksien mukaan tila voi liittyä myös alkiontuotantorenkaaseen. 
Alkiontuotantorengas on muutamien tilojen yhteistyömuoto, jossa renkaan 
jalostuksellisesti hyviä eläimiä huuhdellaan ja alkiot voidaan siirtää heti 
tuoreina vastaanottajaeläimiin siinä järjestyksessä, missä muut renkaan ti-
lat ovat niitä varanneet. Tilat pystyvät näin tehokkaasti hyödyntämään lä-
hialueensa hyvää eläinainesta. Alkioiden vastaanottajien määrä on ren-
kaassa myös paljon isompi kuin yksittäisellä tilalla. (Aro 2007, 140.) 
 
Uuden eläinaineksen hankkiminen alkioina on huomattavasti turvallisem-
paa kuin elävien eläinten osto omaan karjaan. Useimmat eläintaudit eivät 
kykene siirtymään alkioiden mukana, mikä pyritään lisäksi varmistamaan 
eri maiden erityisvaatimuksilla. Bakteerien pääsy varsinaiseen alkioon es-
tyy, jos alkiota peittävä kuori on ehjä. Kansainvälisessä eläinkaupassa al-
kioiden tuonti on huomattavasti helpompaa kuin eläintuonti. Etuna on 
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muun muassa se, ettei karanteenia tarvita ja alkioiden kuljetus on edullista 
verrattuna elävien eläinten kuljettamiseen maasta toiseen. Saatavilla olevat 
alkiot ovat useimmiten myös paljon korkealuokkaisempaa eläinainesta 
kuin elävät eläimet. (Aro 2007, 140.) 
3.4 Alkionsiirtojalostus 
Lehmä synnyttää keskimäärin vain yhden vasikan vuodessa. Lisäksi sen 
koko elinaikanaan tuottamista jälkeläisistä keskimäärin vain yksi on leh-
mäpuoleinen. Alkionsiirtoteknologia mahdollistaa sen, että hyvältä jalos-
tuslehmältä saadaan useampia tyttäriä. (Faba 2008b.) Lisäksi yhtä oleellis-
ta on, että alkionsiirron avulla lehmälle saadaan jälkeläisiä paljon nope-
ammin kuin perinteisillä menetelmillä (Mäki-Tanila 1999, 215).   
 
Alkionsiirto on puhtaasti lisääntymiseen liittyvää tekniikkaa, eikä sillä 
voida vaikuttaa eläimen perimään. Alkionsiirtoteknologia mahdollistaa 
saman jalostuseläinten valinnan lehmäpuolella, minkä keinosiemennys on 
mahdollistanut sonneilla jo 1940-luvulta lähtien. (Aro ym. 2007, 142). Al-
kionhuuhtelun tuloksena syntyvät eläimet ovat keskenään täyssisaruksia. 
Alkionhuuhtelu sekoitetaan usein virheellisesti kloonaukseen, missä tuote-
taan perimältään täysin samanlaisia yksilöitä, kuten esimerkiksi identtiset 
kaksoset ovat. (Faba 2008b.) 
4 ALKIONHUUHDONTA JA -SIIRTO 
Alkionsiirtotekniikkaa kehitettäessä 1970-luvulla alkio sijoitettiin vas-
taanottajan kohtuun leikkauksen avulla. Nykyään leikkausta ei tarvita, 
vaan alkiot siirretään kohtuun emättimen kautta. Perusperiaatteeltaan toi-
menpide vastaa keinosiemennystä, mutta alkio sijoitetaan määrättyyn koh-
dunsarveen, syvemmälle ja varovaisemmin. (Mäki-Tanila 1999, 215.)   
4.1 Alkionkehitys 
Lehmän lantio-ontelossa sijaitsevat munasarjat tuottavat munasoluja ja su-
kupuolihormoneja (Mäki-Tanila 1999, 211). Vastasyntyneellä vasikalla on 
munasarjoissa valmiina useita satoja tuhansia munarakkuloita, joiden si-
sällä munasolut ovat. Koko yksilön elinaikana vain osa munarakkuloista 
kehittyy kypsiksi munarakkuloiksi. (Aro 2007, 128.) 
 
Lehmän munasarjoista irtoaa normaalisti kiimassa vain yksi munasolu. 
Munasolu kehittyy ja kypsyy munasarjassa, kunnes seisovan kiiman aika-
na se puhkeaa, eli tapahtuu ovulaatio. (Aro 2007, 128.) Silloin munasar-
jassa oleva rakkula puhkeaa ja siellä oleva munasolu vapautuu noin 10 
tunnin kuluttua seisovasta kiimasta.  
 
Munasarjat ovat yhteydessä kohtuun munajohtimien välityksellä. Ovulaa-
tion jälkeen munasolu hakeutuu munajohtimeen, jossa siittiöt muutaman 
tunnin kuluttua voivat hedelmöittää sen. (Mäki-Tanila 1999, 211.) Hedel-
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möityksen jälkeen munasolu alkaa jakaantua munatorvessa, josta se muu-
taman päivän kuluttua kulkeutuu kohtuun (Rautala 1991, 76).  
 
Hedelmöittynyttä munasolua, joka ei ole vielä kiinnittynyt kohdun seinä-
mään, kutsutaan alkioksi (Mäki-Tanila 1999, 211). 
4.2  Eläinten hoidon vaikutus hedelmällisyyteen 
Alkionhuuhtelussa tärkein huuhtelun lopputulokseen vaikuttava tekijä on 
huuhdeltava eläin. Lehmän ominaisuuksien lisäksi huuhtelutulokseen vai-
kuttaa muun muassa eläimen tuotos, hoito, ruokinta ja terveydentila. 
(Kaimio & Vartia 2008, 36.) 
 
Oikealla ruokinnalla ja hoidolla luovuttajan voimavarat riittävät lisäänty-
mistoimintoihin. Poikimisesta pitää olla kulunut vähintään kaksi kuukaut-
ta, mutta kolme kuukautta voisi olla vielä parempi. Kaikki poikimisen jäl-
keen ilmenneet ongelmat, kuten jälkeisten jääminen, vaikuttavat eläimen 
hedelmällisyyteen. Järkevintä onkin odottaa kaikessa rauhassa, että eläin 
pääsee tasapainoon tuotoksen ja energiankulutuksen kanssa sekä toipuu 
mahdollisista sairauksista. (Kaimio & Vartia 2008, 36.)  
 
Kuntoluokitus on hyvä apuväline huuhdeltavan lehmän tilaa arvioitaessa. 
Eläintä kannattaa luokittaa jo ummessaoloaikana ja poikimisen jälkeen 
säännöllisesti. Liiallista laihtumista pitäisi välttää ja kuntoluokan tulisi olla 
huuhtelupäivänä 3-3,5. (Kaimio & Vartia 2008, 36.) 
 
Ruokinnan ja hoidon tasapainoisuus vaikuttaa myös hedelmällisyyteen. 
Suuria muutoksia ruokinnassa ja hoidossa ovat etenkin laidunkauden ja si-
säruokintakauden aloitus. Huuhtelut kannattaakin tästä syystä ajoittaa joko 
ennen tällaista muutosta tai vähintään kuukausi sen jälkeen. Hiehoilla pi-
tää myös huomioida tasainen ruokinta. Kasvun kannalta hiehojen ruokin-
nassa tulisi varmistaa riittävä valkuaisen saanti. Hiehoa ei ole hyvä ruveta 
siirtelemään tutusta ympäristöstä pois ennen huuhtelua, mutta jos jostain 
syystä hieho halutaan siirtää parteen, niin se pitäisi tehdä vähintään kahta 
kuukautta ennen huuhtelua. (Kaimio & Vartia 2008, 36.)  
 
Aina ei hyvällä valmistautumisellakaan saavuteta toivottua tulosta. Nolla-
huuhteluiden, eli huuhteluiden joista ei saada yhtään alkiota, määrä on 
noin 15 %.  Nollahuuhtelussa alkioita ei saada joko lainkaan tai sitten 
kaikki saadut alkiot ovat kuolleita. Syynä huonoon huuhtelutulokseen voi 
olla esimerkiksi häiriö ovulaatiossa, munasolujen tai siittiöiden huono laa-
tu, siemennyksen väärä ajankohta, heikkolaatuiset sukusolut sekä kohdun 
huonot olosuhteet. (Kaimio & Vartia 2008, 37.) 
4.3 Huuhteluohjelma 
Alkionsiirtoeläinlääkärille on hyvä ilmoittaa huuhdeltavasta eläimestä hy-
vissä ajoin. Lehmällä tulisi olla kulunut poikimisesta aikaa noin kuukausi 
ja hiehon taas olisi oltava noin vuoden ikäinen. Itse huuhteluohjelmaa 
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päästään laatimaan vasta sen jälkeen, kun luovuttajan ja vastaanottajien 
kiimakierrot ovat selvillä. Ohjelma aloitetaan 9-12 vuorokautta luovuttajan 
kiiman jälkeen. Tämä aloituskiima voi olla luonnollinen tai sitä voi edeltää 
hormonihoito kierukalla tai prostaglandiinilla. Prostaglandiinihormonia 
käytetään kiimojen synkronointiin, eli samanaikaistamiseen (Faba 2008b.)  
 
Aloituskiima ilmoitetaan alkionsiirtoeläinlääkärille, joka laatii tietojen pe-
rusteella huuhteluohjelman sekä tilakohtaiset ohjeet huuhteluohjelman to-
teuttamiseksi. Hän lähettää ne postitse tilalle sekä tilan omalle eläinlääkä-
rille, jolle lähetetään myös superovulaatiohormoni. (Faba 2008b.) Huuhte-
luohjelman läpikäynti kestää tilalla kaikkiaan noin kuukauden (Aro 2007, 
132).  
4.3.1 Luovuttaja 
Päivää ennen luovuttajan superovulaatio-ohjelman aloittamista tilan oma 
eläinlääkäri käy tarkistamassa luovuttajan ja jättää tilalle superovulaa-
tiohormonin. Luovuttajan munasarjoista on löydyttävä toimiva kelta-
rauhanen, jos toimivaa keltarauhasta ei löydy täytyy huuhteluohjelma pe-
rua. (Faba 2008b.) 
 
Huuhteluohjelman hormonikäsittelyn tarkoituksena on, että alkionluovut-
tajalta irtoaa munasarjoista kiiman yhteydessä useita munasoluja (Aro 
2007, 132). Luovuttajaeläintä käsitellään follikkeleiden kasvua stimuloi-
valla hormonilla, eli superovulaatiohormonilla, jolloin lehmän munasar-
joissa kehittyy yhden munasolun sijasta useita hedelmöittymiskykyisiä 
munasoluja (Kaimio & Vartia 2008, 37). Munasolujen irrotessa lähes sa-
manaikaisesti ja hedelmöittyessä munanjohtimessa, voidaan viikon kulut-
tua kohdusta huuhdella lukuisia alkioita (Aro 2007, 132.) 
 
Superovulaatiohormonin annosta vastaa karjanomistaja itse. Hormonia 
annetaan luovuttajalle illoin ja aamuin 12 tunnin välein neljän päivän ajan. 
Piikityksissä pitää olla tarkkana, koska annokset laskevat hieman päivästä 
toiseen (Faba 2008b). Hormonipiikitykset on syytä tehdä huolella. Kerral-
la pistettävät annosmäärät ovat pieniä, mutta ne pitäisi saada menemään 
varmasti lihakseen. Pistämistä helpottaa huomattavasti, jos eläin on totu-
tettu ajoissa kosketteluun ja taputteluun. (Kaimio & Vartia 2008, 37.) 
 
Luovuttajalle annetaan prostaglandiinia hormonikäsittelyn kolmantena 
päivänä. Hormonin vaikutuksesta eläin tulee kiimaan ja sille tehdään 
huuhtelusiemennykset. Luovuttajan pitäisi olla kiimassa kuudentena päi-
vänä superovulaatio-ohjelman aloittamisesta. (Aro 2007, 132.) Luovutta-
jan siemennykset aloitetaan 12 tuntia seisovasta kiimasta (Kaimio & Var-
tia 2008, 37).  Yleensä siemennyksiä tehdään kaksi 9-15 tunnin välein, 
johtuen siitä, että kaikki munasolut eivät irtoa munasarjoista samanaikai-
sesti. Tärkeintä on kuitenkin tehdä siemennykset luovuttajan kiimaoirei-
den mukaan, mistä syystä joskus saatetaan tarvita kolmaskin siemennys. 
(Faba 2008b.) 
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Karjanomistajan on muistettava soittaa ajoissa seminologien päivystyk-
seen, jotta seminologikäynnit voidaan sovittaa päiväsaikaan tapahtuviksi. 
Seminologi voi esimerkiksi käydä tilalla aamulla ennen varsinaista työ-
aikaa ja illalla työpäivän päätteeksi. (Faba 2008b.) 
 
Seitsemän päivän kuluttua siemennyksistä alkiot voidaan huuhdella ulos 
luovuttajan kohdusta. Tässä vaiheessa ne ovat samankokoisia kuin mu-
nasolut ja niitä peittää vielä suojaava kuori, eli zona. (Mäki-Tanila 1999, 
212.) Luovuttajalle annetaan epiduraali- eli selkäydinpuudutus, jonka an-
siosta suolen supistelut lakkaavat hetkeksi ja eläinlääkärin on helpompi 
työskennellä peräsuolen kautta (Aro 2007, 133).  
 
Eläimen hävyn seutu puhdistetaan huolellisesti ja huuhtelukatetri viedään 
emättimen kautta mahdollisimman pitkälle jompaankumpaan kohdunsar-
veen. Kohdunsarvi täytetään ja tyhjennetään huuhtelunesteellä useita ker-
toja. Alkiot kerätään huuhtelunesteestä suodattimeen. Sama toistetaan 
myös toiselle kohdunsarvelle. Huuhtelusta saatujen alkioiden määrä voi 
vaihdella nollasta jopa yli kolmeenkymmeneen (Aro 2007, 133.) 
 
Huuhteluohjelma päättyy, kun alkionluovuttajalle annetaan 3-7 päivän 
päästä huuhtelusta prostaglandiini-injektio. Tämän ansiosta luovuttaja tu-
lee kiimaan ja samalla kohtu tyhjentyy sinne mahdollisesti jääneistä alki-
oista. Luovuttajan voi siementää jo tähän kiimaan, jos kiima on selvä ja 
kiimalima kirkasta. (Faba 2008b.)    
4.3.2 Alkion käsittely alkionhuuhtelun jälkeen 
Alkionhuuhtelun jälkeen alkiot etsitään mikroskoopilla. Kaikki alkiot eivät 
ole siirtokelpoisia, joten mikroskoopin avulla selvitetään onko alkio kehit-
tynyt normaalisti. (Mäki-Tanila 1999, 214.) Alkioiden laatu tarkastetaan ja 
ne luokitellaan elinkyvyn mukaisesti. Arvosteluluokat ovat 1, 2, 3 ja 4. 
Alkioiden laatuerot määritetään sen mukaan, minkä verran niissä on kuol-
lutta solumassaa. (Aro 2007, 134.)  
 
Pakastukseen kelpaavat vain ykkösluokan alkiot. Tuoresiirtoihin käytetään 
ykkös-, kakkos- ja kolmosluokan alkioita. Huonoimman, eli nelosluokan 
alkiot ovat kehittymättömiä tai hedelmöittymättömiä ja siten käyttökelvot-
tomia. (Aro 2007, 134.) Käsittelyjen ajan alkiot pidetään elatusliuoksessa. 
Huoneenlämmössä alkiot selviävät liuoksessa elävänä tunteja, mutta nii-
den pakastus tai siirto on hyvä tehdä mahdollisimman nopeasti. (Mäki-
Tanila 1999, 214.)  
 
Ennen siirtoa tai pakastusta alkiot pestään useaan otteeseen, sillä huuhtelu-
liuoksen veri-, ja muut solut sekä epäpuhtaudet heikentävät muuten alkion 
kasvukykyä. Pesun jälkeen alkiot pakastetaan yksittäin. Alkiot laitetaan 
jäätymisvaurioilta suojaavaan nesteeseen ja imetään muoviolkiin. Olkien 
jäähdytys tapahtuu vaiheittain. Nestemäisessä typessä, jonka lämpötila on 
-196 astetta, alkiot säilyvät käyttökelpoisina vuosikausia. (Mäki-Tanila 
1999, 214.)  
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Laatuluokka vaikuttaa alkioiden tiineysprosenttiin. Kaikista parhaiten vas-
taanottajat tiinehtyvät ykkösluokan tuorealkioilla, joiden tiineysprosentti 
on noin 55–60. Kakkosluokan alkioiden tiineysprosentti on 50–55 prosent-
tia ja kolmosluokan alkioiden alle 50 prosenttia. Pakastealkioiden tiineys-
prosentti on noin 45–50. (Aro 2007, 134.) 
4.3.3 Vastaanottaja 
Onnistuneen alkionsiirron edellytyksenä on, että luovuttaja ja vastaanotta-
ja ovat samassa kiimakierron vaiheessa (Aro 2007, 135). Oikea aika on 
olennainen, koska viikon kuluttua siemennyksestä lehmä ei vielä tiedä 
olevansa tiine. Alkio viestittää kohdusta vasta tämän jälkeen, että tiineys 
on alkanut eikä munasarjoissa olevaa keltarauhasta saa tuhota. Tiineyden 
jatkumisen kannalta keltarauhanen on välttämätön, koska keltarauhanen ja 
sen erittämä progesteroni ylläpitävät alkutiineyttä. (Faba 2008b.)  
 
Alkio tulee tästä syystä siirtää vastaanottajaan viikon kuluttua kiimasta, 
koska tällöin vastaanottaja luulee alkiota omakseen. Olennaista alkionsiir-
rossa onkin, että alkion ikä sekä aika vastaanottajan kiimasta vastaavat toi-
siaan. Tuorealkioilla voidaan kuitenkin sallia päivän heitto kumpaankin 
suuntaan. Pakastealkioilla on suositeltavaa tehdä siirto vain tasan viikon 
päästä kiimasta. (Faba 2008b.) 
 
Tuorealkiot olisi hyvä siirtää vastaanottajiin mahdollisimman pian huuhte-
lun jälkeen. Siirtokelpoisina ne säilyvät noin 12 tuntia huuhtelusta. Alkiot 
siirretään joko luonnolliseen kiimaan tai synkronoituun kiimaan. Yleensä 
pakastealkiot siirretään luonnolliseen kiimaan ja tuorealkiot synkronoituun 
kiimaan.  Synkronointiin voidaan käyttää tapauksesta riippuen joko kie-
rukkaa tai prostaglandiinia tai molempien yhdistelmää. (Aro 2007, 136.) 
 
Vastaanottajien kiimantarkkailu on tärkeää alkionsiirtojen onnistumisen 
kannalta. Alkiota on turha siirtää vastaanottajalle, jonka alkionsiirtoa edel-
tävä kiima on ollut jollakin tapaa epämääräinen. (Aro 2007, 136.) 
 
Alkionsiirtäjän on huolehdittava, että siirrettävä alkio siirretään siihen 
kohdunsarveen, missä keltarauhanen sijaitsee. Tämä on tärkeää, koska al-
kio pystyy viestittämään olemassaolostaan vain sen puolen keltarauhasel-
le, minkä puoleisessa kohdunsarvessa se itse on. Normaalissa tilanteessa 
alkio onkin oikeassa kohdunsarvessa, koska keltarauhanen muodostuu 
munasarjaan munasolun irtoamiskohtaan. (Faba 2008b.) 
 
Vastaanottajan keltarauhanen tarkistetaan joko huuhtelua edeltävänä päi-
vänä tai huuhtelupäivän aamuna. Alkiota ei voi siirtää, jos keltarauhanen 
puuttuu. Noin yksi viidestä vastaanottajasta hylätään puuttuvan kelta-
rauhasen takia. (Aro 2007, 136.) 
 
Alkionsiirto vastaa toimenpiteenä keinosiemennystä. Erona on, että al-
kionsiirrossa pistoletti viedään aina kohdunsarveen asti, kun siemennyk-
sessä se viedään vain kohdunsuulle. Alkionsiirto tapahtuu viikon päästä 
kiimasta, jolloin kohdunkaula on kiinni. Tästä johtuen pistoletin pujotta-
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minen on hieman hankalaa. Tässä vaiheessa kohtu on myös alttiimpi tu-
lehduksille, joten hyvästä hygieniasta on huolehdittava. Eläimelle voidaan 
tarvittaessa antaa epiduraalipuudutus. (Aro 2007, 136.)   
4.4 Alkion sukupuolenmääritys 
Nykyisin käytössä olevien tekniikoiden avulla syntyvän vasikan sukupuoli 
voidaan määrittää etukäteen joko tutkimalla alkion sukupuoli siitä tehdyllä 
molekyyligeneettisellä määrityksellä tai siementämällä huuhdeltava eläin 
sukupuolilajitellulla siemenellä (Anderson, Peippo & Vartia 2005, 17). Vi-
rallisesti sukupuolilajiteltua siementä ei suositella alkionluovuttajien sie-
mentämiseen (Seksatun siemenen käyttö n.d.). Alkioiden sukupuolilajitte-
lulla pystytään pienentämään alkionsiirtokustannuksia ja kantajaeläinten 
tarvetta (Juga & Syväjärvi 1999, 145).  
4.4.1 Alkioiden sukupuolenmääritys PRC-tekniikalla 
Alkiosta tehtävässä sukupuolenmäärityksessä alkiosta otetaan 10–15 solun 
näytepala. Näytepalasta tutkitaan molekyyligeneettisesti onko soluissa Y-
kromosomi. (Mäki-Tanila 1999, 214.) Näytteeseen lisätyt väriaineet rea-
goivat Y-kromosomin kanssa. Sonnialkiot antavat tällöin värireaktion. 
(Aro ym. 2007, 137.) Tulos saadaan selville muutaman tunnin kuluessa. 
Määritys onnistuu 95–100% varmuudella. (Mäki-Tanila 1999, 214.) 
 
Sukupuolenmääritystekniikka on kuitenkin aika työläs ja lisää huuhtelu-
päivän pituutta noin kolmella tunnilla. Jokainen lisäkäsittely rasittaa alkio-
ta, mistä syystä sukupuolimääritetyt alkiot siirretään mieluiten tuoreena. 
(Faba 2008b.) Niiden tiineysprosentti on suurin piirtein sama kuin kakkos-
luokan tuorealkioiden. (Aro 2007, 137). Tulevaisuudessa alkiosta otetta-
vasta näytepalasta voidaan sukupuolen lisäksi määrittää myös muita omi-
naisuuksia tai niihin kytkeytyneitä markkereita (Faba 2008b).   
 
4.4.2 Sukupuolilajitellun siemenen käyttö alkionhuuhdonnassa 
Siemenen lajittelu perustuu siittiöiden kokoeroon. Sperman lajittelussa 
käytettävä laite tunnistaa ja rikastaa siemennesteestä X- tai Y-
sukupuolikromosomin sisältävät siittiöt kromosomien kokoeroa hyväksi-
käyttäen. Sukupuolikromosomien kokoero johtuu siitä, että X-
kromosomissa on neljä prosenttia enemmän DNA:ta kuin Y-
kromosomissa. (Anderson, Peippo & Vartia 2005, 17.) 
 
Lajittelumenetelmän on kehittänyt amerikkalainen XY Inc. Nykyisillä lait-
teilla pystytään lajittelemaan noin seitsemän siemenannosta tunnissa, kun 
lajittelutarkkuutena on noin 90 prosenttia. Siemenannoksessa saa tällöin 
olla enintään 10 prosenttia ei-toivottua sukupuolta olevia siittiöitä. Lisäksi 
sukupuolilajiteltu siemenannos sisältää kustannussyitä johtuen vain 2 mil-
joonaa siittiötä. Määrä on vain reilu kymmenesosa normaalimäärästä, joka 
on 15 miljoonaa siittiötä per olki. (Anderson, Peippo & Vartia 2005, 17.) 
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Kenttäkokeissa sukupuolilajitellulla, eli seksatulla siemenellä, tiinehty-
vyys on ollut 70 – 80 prosenttia normaaliannoksen tiinehtyvyydestä. Ny-
kyisellään seksatun siemenen käyttöä suositellaan ainoastaan hyvin tiineh-
tyville hiehoille. Hieho on lehmää parempi vaihtoehto, koska niiltä puut-
tuu maidontuotannon tuoma rasite ja lisäksi niiden kohtu on pienempi. 
(Seksatun siemenen käyttö n.d.)  
 
Hieho on totuteltava tasapainoiseen ruokintaan jo kuukautta ennen sie-
mennystä. Eläimen kuntoluokan olisi hyvä olla nousussa siemennyksen 
aikaan. Yleiseen hyvinvointiin ja kiimantarkkailuun tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. (Seksatun siemenen käyttö n.d.) 
 
Alkionluovuttajaa siemennettäessä siemennykset ajoitetaan kuten normaa-
lisiementäkin käytettäessä, eli ensimmäinen siemennys tehdään 8 -12 tun-
nin kuluttua seisovan kiiman alusta. Ensimmäiseen siemennykseen käyte-
tään kaksi olkea, yksi kumpaankin kohdunsarveen syväsiemennystekniik-
kaa käyttäen. Uusintasiemennys tehdään 9 – 15 tunnin kuluttua ensimmäi-
sen siemennyksen tavoin. Mikäli kiima vielä jatkuu, siemennetään kol-
mannen kerran 9 – 15 tunnin kuluttua edellisestä siemennyksestä yhtä an-
nosta käyttäen. Annos jaetaan puoliksi molempiin kohdunsarviin syväsie-
mennystekniikkaa käyttäen. Siemennykset suorittaa alkionsiirtoseminolo-
gi. Olkia tulisi varata siemennystä varten vähintään viisi. (Seksatun sie-
menen käyttö n.d.) 
5 UUSI-ANNILAN KARJA 
Uusi-Annilan tila on kuulunut karjantarkkailuun vuodesta 1925 lähtien. 
Tähän aikaan tilan lehmät olivat rodultaan Länsi-Suomen karjaa. Nykyisin 
tilan karjasta pääosa on holstein-friisiläisiä, joiden lisäksi karjasta löytyy 
myös muutama ayrshire. Tilan holstein-friisiläiset polveutuvat karjaan 
1970-luvulla ostetuista friisiläis-lehmistä sekä emännän kotitilaltaan 
vuonna 1982 tuomaan Nynny-vasikkaan.  
5.1 Karjan nykytila 
Nykyinen navetta on vuonna 1982 rakennettu parsinavetta, jossa on parsi-
paikat 31 lypsylehmälle. Hiehot kasvatetaan vuonna 1997 rakennetussa 
kylmäpihatossa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on rakentaa uusi noin 60 
lehmän robottipihatto. Uusi pihatto tulee vanhan parsinavetan jatkoksi. 
Vanhaan navettaan tehdään tilat nuorelle karjalle sekä sinne jätetään par-
sipaikkoja alkionhuuhteluita varten. Karjan ruokinnassa käytetään viljaa, 
puolitiivistettä sekä esikuivattua säilörehua.  
 
Karjan keskituotos on viime vuosina ollut yli 11 000 kiloa. Tähän asti pa-
ras keskituotos on vuodelta 2004, jolloin se oli 11 716 kiloa. Satatonnarik-
si asti tilan lehmistä on yltänyt kaksi holstein-friisiläistä. Vuonna 2002 sa-
tatonnarin arvon saavuttanut Amanda on sukua Nynnylle. Vuonna 2007 
satatonnariksi tullut Likvid on toisen alkionhuuhteluohjelmaan valitun 
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hiehon emänemä. Karjan keskimääräinen jalostusarvo on viimevuosina ol-
lut noin +12.   
 
Keinosiemennykseen tilalta on ostettu useita sonneja. Parhaiten tilalta 
myydyistä sonneista ovat arvosteluissa pärjänneet Uusi-Annilan Basaarie 
Tv FFF 92928 B sekä Uusi-Annilan Sana Tv FFF 93715 B. Hiehoja myy-
dään eloon vuosittain. Myytävissä eläimissä halutaan myös huomioida laa-
tu. Tilalta myydään eloon vain sellaisia eläimiä, jotka kelpaisivat lypsä-
mään myös omaan karjaan.      
5.2 Karjanjalostukselliset tavoitteet 
Karjanjalostus on tärkeä osa tilan kehittämistä ja siihen panostetaan pal-
jon. Jalostettavaksi roduksi on valikoitunut holstein-friisiläinen, jota tilan 
eläimet pääosin ovat. Jalostussuunnitelma tehdään yhdessä Faba Jalostuk-
sen jalostusneuvojan kanssa, joka käy tilalla kahdesti vuodessa. Tilan etu-
na on ollut se, että saman jalostusneuvojan kanssa on tehty yhteistyötä jo 
lähes 30 vuoden ajan. Ulkomaisia sonneja käytetään paljon ja siksi sie-
menannosten säilytykseen on hankittu oma typpipönttö.  
 
Tilalla pyritään kestäviin, terveisiin, korkeatuottoisiin ja helppohoitoisiin 
eläimiin. Tärkein tavoite on jalostaa nimenomaan hyviä tuotantoeläimiä. 
Hyvään rakenteeseen, erityisesti utarerakenteeseen, on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Tavoitteena on ollut robottilypsyyn soveltuva utarerakenne. 
 
Lehmän halutaan tuottavan karjassa useita vuosia. Tällä vähennetään 
muun muassa hiehonkasvatuksen tuotantokustannusta. Riittävä tuotos on 
myös tärkeää, koska korkean keskituotoksen ansiosta maitolitroja saadaan 
enemmän parsipaikkaa kohden. Eläinten terveenä pysyminen puolestaan 
vähentää eläinlääkärikuluja eikä maitoa tarvitse heittää hukkaan. Helppo-
hoitoisten eläinten ansiosta navetalla säästetään työajassa.  
 
Kestävyys on myös jalostustyön kannalta tärkeää, koska lehmän poikiessa 
useamman kerran se luultavasti saa useampia tyttäriä.  Jälkeläisten määrän 
ollessa korkea pystytään harjoittamaan valintaa, joka on jalostustyön pe-
rusta.        
 
Alkionhuuhdonta koetaan tilalla nykyisellään ensisijaisesti jalostustyön 
apuvälineenä. Alkionhuuhteluilla pystytään varmistamaan jälkeläisten 
saanti karjan parhailta eläimiltä. Lisäksi ostoalkioilla karjaan pystytään 
hankkimaan turvallisesti uutta eläinainesta. Ostoalkiot ovat hyvä tapa laa-
jentaa oman karjan eläinainesta turvallisesti. Mahdollisuuksia alkioiden 
myyntiin toisille tiloille halutaan myös tutkia. Suurimmiksi haasteiksi al-
kionhuuhtelutoiminnassa koetaan eläinvalinnan onnistuminen, huuhtelutu-
loksen epävarmuus sekä korkeat kustannukset.  
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6 ALKIONHUUHTELU UUSI-ANNILAN TILALLA 
Ajatus alkionhuuhtelun toteuttamisesta omassa karjassa on ollut esillä 
vuosien aikana useaan otteeseen, mutta ajanpuute on aina siirtänyt projek-
tin toteutusta. Opinnäytetyön aihetta miettiessäni tuli mieleeni, jos nyt oli-
si hyvä hetki toteuttaa kauan ajatuksen tasolla ollut projekti. Alkionhuuh-
telun valmistelut aloitin jo huhtikuussa 2008 ja varsinainen huuhtelupäivä 
oli 16. syyskuuta 2008. Huuhtelun vaiheet löytyvät taulukkoliitteenä opin-
näytetyön loppuosasta (Liite 2). 
6.1 Eläinten valinta 
Huuhteluohjelmaa varten tarvittavat eläimet valittiin yhdessä Faba Jalos-
tuksen jalostusneuvojan kanssa. Valinta tehtiin jalostussuunnitelman päi-
vityksen yhteydessä 30.4.2008. Valitut alkionluovuttajat kantakirjattiin 
samalla kertaa. Olimme jalostusneuvojan kanssa miettineet jo etukäteen 
mahdollisia ehdokkaita huuhteluun. Alustava valinta tehtiin eläinten tieto-
jen perusteella. Lopullinen päätös tapahtui, kun olimme käyneet katsomas-
sa eläimiä navetassa.  
  
Päädyimme huuhtelemaan kahta eläintä, koska halusimme näin osaltaan 
varmistaa alkioiden saannin. Kahden eläimen huuhteleminen samalla ker-
taa varmistaa osaltaan, ettei huuhtelutyö mene aivan hukkaan, vaikka toi-
selta eläimeltä ei saataisikaan yhtään siirtokelpoista alkiota.  
 
Huuhtelueläimiksi valitsimme hiehoja. Hiehoihin päädyttiin osittain siksi, 
että ne ovat tavallaan yksinkertaisempia huuhdeltavia, koska niiden koh-
dalla ei tarvitse miettiä maidontuotannon aiheuttamaa rasitetta. Hiehoja 
käyttämällä myös jalostus etenee hieman ripeämmin, jos oletetaan, että 
uusi sukupolvi on aina edeltävää parempi. Lisäksi nämä hiehot tulevat 
siemennysikään aika lähekkäin ja molemmilla on korkea kokonaisjalos-
tusarvo. Molemmat hiehot ovat holstein-rotuisia. 
 
Oleellista oli myös se, että samaan aikaan näiden hiehojen kanssa tulee 
siemennysikään monta potentiaalista alkion vastaanottajaa. Hiehoista löy-
simme mahdollisia vastaanottajia viisi kappaletta ja lisäksi lehmistä kaksi. 
Neljällä hiehoista jalostusarvo oli jalostussuunnitelman tekohetkellä alle 
kymmenen ja yhdellä se oli +12. 
 
Vastaanottajaehdokkaita on hyvä olla runsaasti, koska osa voidaan joutua 
karsimaan huuhteluohjelmasta esimerkiksi keltarauhasen puuttumisen ta-
kia, jolloin eläimeen ei voida siirtää alkiota. Huuhtelussa voi alkioita tulla 
välillä myös yllättävän paljon, joten vastaanottajia on syytä varata riittä-
västi. 
6.1.1 Huuhdeltavat eläimet 
Alkionluovuttajiksi valittiin kaksi kokonaisjalostusarvoltaan ja suvultaan 
hyvää hiehoa. Valintaan vaikuttavista asioista tärkeimmät olivat minusta 
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juuri kokonaisjalostusarvo ja hyvä suku. Kokonaisjalostusarvo, tai hiehos-
ta puhuttaessa odotusarvo, antaa hyvä yleiskuvan eläimen jalostuksellises-
ta arvosta. Myynnin kannalta alkion odotusarvolla on minusta suuri merki-
tys, koska se on ensimmäisiä asioita, johon alkionostaja kiinnittää huomio-
ta. Hyvällä suvulla tarkoitan sitä, että suvusta löytyy tuotosta ja kestävyyt-
tä.   
 
Valituista hiehoista Äiskä oli varma valinta heti alusta alkaen. Sen odo-
tusarvo oli valintahetkellä +22 ja emän kokonaisjalostusarvo +21. Korke-
an jalostusarvon lisäksi hiehon suvusta löytyy myös tuotospotentiaalia. 
Äiskän emä, Odysoga, ehti tuottaa elämänsä aikana maitoa yli 70 000 lit-
raa ja emänemä, Likvid, ylsi aina 100-tonnariksi asti. Äiskän isä on yh-
dysvaltalainen sonni O-view Zenith ja Odysogan isä hollantilainen Etazon 
Addison. Hieho on syntynyt 16.5.2007, eli huuhteluikään se tulee elokuus-
sa 2008. 
 
Toiseksi alkionluovuttajaksi valitsimme Yönsilmän, jonka odotusarvo oli 
valintahetkellä +21. Sen isä on yhdysvaltalainen sonni R-E-W Buckeye 
ET ja emän isä Picston Shaker. Yönsilmän emän emä on lypsänyt hyvin. 
Sen paras vuosituotos on ollut 11 675 kg maitoa. Yönsilmä sopi ikänsä 
puolesta hyvin Äiskän kanssa yhtä aikaa huuhdeltavaksi, koska se on syn-
tynyt 26.6.2007.  
6.1.2 Sonnit 
Huuhtelussa käytettävät sonnit valitsi jalostusneuvoja. Äiskälle ensimmäi-
seksi vaihtoehdoksi valikoitui englantilainen Picston Shottle. Sonnin ko-
konaisjalostusarvo oli toukokuussa +31, mutta nousi seuraavassa arvoste-
lussa +33 pisteeseen. Picston Shottle on erinomaisen hyvä sonni kaikissa 
indeksiominaisuuksissa. 
 
Yönsilmälle ensimmäiseksi vaihtoehdoksi tuli yhdysvaltalainen sonni 
End-Rd PVF Boliver. Toukokuussa tämän sonnin kokonaisjalostusarvo oli 
+23. Myös tämän sonnin kokonaisjalostusarvo nousi seuraavassa arvoste-
lussa, jonka jälkeen se oli +25. Mielenkiintoa lisää se, että huuhtelussa 
käytettävät annokset ovat sukupuolilajiteltua siementä. 
 
Jalostussuunnitelman mukaisesti hiehoille valittiin myös kakkosvaihtoeh-
to. Molemmilla hiehoilla on toisena vaihtoehtona saksalainen sonni Ra-
mos, jonka kokonaisjalostusarvo oli toukokuussa +30. Sonnin utareraken-
neindeksi oli silloin 124, utareterveysindeksi 123 ja jalkaindeksi 120. Eri-
tyisesti silmään pisti hyvä hedelmällisyysindeksi, joka oli 120.  
  
Sonnivalinnan yhteydessä varmistettiin, että huuhtelussa käytettävien son-
nien olkia olisi saatavilla tarvittu määrä. Tavallisesti yhtä huuhtelua kohti 
annoksia kannattaa varata vähintään kolme. Huuhtelusiemennykset teh-
dään kuitenkin kiimaoireiden mukaan, joten annoksia saattaa kulua 
enemmänkin, kuin alun perin on suunniteltu. Sukupuolilajiteltua siementä 
käytettäessä suositellaan käytettäväksi viittä annosta huuhtelua kohti. 
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Tilamme etuna on oma typpipönttö, johon halutut annokset voi tilata hy-
vissä ajoin ennen aiottua huuhtelua. Tällä kertaa ei tilauksia tarvinnut teh-
dä, koska pöntössä oli jo valmiiksi tarvittava määrä kyseisten sonnien an-
noksia. Oma typpipönttö on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan. Se 
hankittiin, koska tilalla käytetään paljon ”harvinaisia sonneja”, joita ei 
löydy seminologien pöntöistä ilman erillistä tilausta.  
6.1.3 Vastaanottajat 
Mahdolliset alkioiden vastaanottajat valittiin alkionluovuttajien valinnan 
yhteydessä. Riittävä vastaanottajien määrä on oleellinen asia, etenkin kun 
samalla kertaa huuhdellaan yhden sijasta kaksi eläintä. Yleisesti suositel-
laan, että vastaanottajia olisi yhtä huuhtelua kohti noin kuusi kappaletta. 
 
Käytännössä vastaanottajien määrä ja tarve selviää vasta huuhteluohjel-
man edetessä. Osa vastaanottajaehdokkaista voi karsiutua pois erilaisten 
syiden, esimerkiksi heikon kiiman tai epämääräisen vuodon vuoksi. Lo-
pullinen vastaanottajien tarve selviää huuhtelupäivänä. Saadut alkiot ja 
ennen kaikkea niiden laatu, määräävät todellisen vastaanottajien tarpeen. 
 
Tärkeimmät perusteet alkion vastaanottajan valinnassa ovat mielestäni, et-
tä eläin on terve eikä sen tiineyhtyvyyden kanssa ole ollut ongelmia. Vas-
taanottajien onnistunut valinta vaikuttaa voimakkaasti alkionhuuhdonnan 
lopputuloksen, eli siihen montako vasikkaa siirretyistä alkioista saadaan. 
Epävarmoilla vastaanottajilla kasvatetaan vain turhaan epäonnistumisen 
riskiä.  
 
Jalostussuunnitelman teon yhteydessä vastaanottajaehdokkaiksi karjasta 
valittiin seuraavat eläimet. 
  
Hiehot: 
 
• Yrttitee syntynyt 15.4.2007 
• Yllerööt syntynyt 15.4.2007 
• Yvonne syntynyt 18.4.2007 
• Yömyssy syntynyt 25.5.2007 
• Ynkä syntynyt 25.1.2007 
 
Lehmät: 
 
• Sofia   viimeinen poikiminen 11.6.2008 
• Suudelma  viimeinen poikiminen 15.6.2008 
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6.2 Huuhteluohjelmaa edeltäneet toimenpiteet 
Toukokuussa soitin ensimmäisen kerran Faba Jalostuksen alkionsiir-
toeläinlääkärille. Molemmat huuhdeltaviksi valitut hiehot olivat silloin 
noin vuoden ikäisiä. Vielä tässä vaiheessa ei varsinaisia suunnitelmia teh-
ty. Huuhtelun onnistumisen kannalta alkionsiirtoeläinlääkäri painotti hie-
hojen kiimakierron tuntemista ja eläinten riittävää kokoa. Huuhtelut sijoit-
tuvat elokuulle, joten seuraava yhteydenotto sovittiin heinäkuun puolelle. 
Silloin viimeistään tulisi huuhdeltavien eläinten kiimat olla selvillä.  
 
Ruokinnan ja ulkoisten olosuhteiden tulisi pysyä mahdollisimman saman-
kaltaisina noin kahden kuukauden ajan ennen huuhteluja sekä alkioiden 
luovuttajilla että vastaanottajilla. Kesäaika asettaa tässä omat haasteensa, 
koska jo viikon helle voi stressata eläimiä niin, että niiden kiimakierto häi-
riintyy. Jos eläimiä halutaan laiduntaa, tulisi se suorittaa alkukesästä, jotta 
ruokinnan muutokset eivät ajoittuisi lähelle huuhtelua.  
 
Tilalla siemennysikäiset ja tiineet hiehot kasvatetaan niille rakennetussa 
vinokuivikepohjaisessa kylmäpihatossa, jossa on neljä ryhmäkarsinaa. Jo-
kaiseen karsinaan mahtuu 4-5 eläintä. Lisäksi alle siemennysikäisiä hieho-
ja pidetään navetan ladossa käytöstä pois jääneessä laakasiilossa, johon 
sopii kerrallaan noin 10 eläintä. Siilossa on kestokuivikepohja. Hiehot 
saavat esikuivattua säilörehua vapaasti. Alle siemennysikäiset hiehot saa-
vat väkirehua noin kilon päivässä.  
 
Kesäkuussa navetassa järjesteltiin eläimiä niille paikoilleen, missä ne oli-
sivat huuhteluohjelmaan asti. Siirrot tehtiin hyvissä ajoin, jotta olosuhtei-
den tai ruokinnan muuttuminen ei häiritsisi niiden kiimakiertoa. Kesäkuun 
alkupuolella alkionluovuttajat siirrettiin ryhmäkarsinoista lehmien parsi-
paikoille. Ruokinnassa ainut muutos oli väkirehun jakokertojen muutos. 
Hiehoille väkirehu jaetaan kerran päivässä käsin, kun taas lehmille väkire-
hurobotti jakaa rehua kuusi kertaa päivässä.  
 
Vastaanottajat järjestettiin uusille paikoilleen kesäkuun puolivälin tietä-
millä. Osa vastaanottajista oli ennen siirtoa ladon isossa ryhmäkarsinassa, 
missä kiimojenseuranta oli hankalaa. Suurin osa vastaanottajista siirrettiin 
kylmäpihattoon pienempiin ryhmäkarsinoihin, missä kiimojen seuranta on 
helpompaa ja eläimet saa kiinni hoitotoimenpiteitä varten. Yksi vastaanot-
tajiksi suunnitelluista hiehoista tuotiin parsipaikalle vastaanottajien vie-
reen. Vastaanottajiksi valitut lehmät kulkivat normaalisti muiden lehmien 
mukana.    
 
Vastaanottajien ja luovuttajien kiimoja seurattiin säännöllisesti päivittäin 
ja mahdolliset havainnot kirjattiin ylös navettapäivyriin. Lisäksi kirjasin 
tiedot ylös omaan kalenteriini, jotta ne olisivat tarvittaessa helposti saata-
villa. Luovuttajia totutin käsittelyyn muun muassa harjaamalla niitä silloin 
tällöin.  
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6.3   Alkionluovuttajien kiimojen synkronointi 
 
Toisen kerran soitin alkionsiirtoeläinlääkärille heinäkuun 22 päivänä 2008. 
Silloin molempien luovuttajien kiimakierto oli selvillä. Vastaanottajien 
kiimoissa oli eroa noin kaksi viikkoa. Yönsilmällä edellinen veri oli tullut 
29.6. ja Äiskällä 11.7. Seuraava vaihe olisi vastaanottajien kiimojen synk-
ronointi, eli niiden saaminen samanaikaisiksi. Tämä kiima olisi samalla 
alkionhuuhdontaohjelman aloituskiima. Sovimme, että ilmoitan alkionsiir-
toeläinlääkärille, kun Äiskä-hieho olisi ollut seuraavan kerran kiimassa. 
Tämän jälkeen alkionsiirtoeläinlääkäri lähettäisi minulle ohjeet kiimojen 
synkronointia varten.  
 
Seuraava kiima oli 29.7. ja veri 1.8. Tästä soitin alkionsiirtoeläinlääkärille 
keskiviikkona 6.8. ja hän lähetti samana päivänä minulle ohjeet synk-
ronointia varten sähköpostiin. Ohjelman aloittaminen edellytti kuitenkin 
sitä, ettei Yönsilmällä olisi vielä ulkoisia merkkejä kiimasta. Ohjelman 
mukaan tilan oman eläinlääkärin oli tarkoitus tulla laittamaan molemmille 
hiehoille kierukat seuraavana päivänä, eli 7.8. Valitettavasti Yönsilmä 
näyttikin keskiviikkona iltapäivällä kiimanoireita, eikä ohjelmaa voitu 
näin ollen aloittaa. 
 
Ilmoitin asiasta alkionsiirtoeläinlääkärille ja hän lähetti minulle uuden 
suunnitelman torstaina 14.8. Ohjelman mukaan tilan oma eläinlääkäri kävi 
laittamassa hiehoille kierukat seuraavana päivänä. Kierukan tehtävänä on 
estää eläimen tuleminen kiimaan. Ohjelman kahdeksantena päivänä hiehot 
saivat prostagaldiini-pistokset. Prostaglandiinihormonin vaikutuksesta 
hiehojen pitäisi tulla kiimaan muutaman päivän sisällä. Luovuttajilta otet-
tiin kierukat pois ohjelman yhdeksännen päivän aamuna. Alkionsiir-
toeläinlääkärin mukaan hiehojen kiimat olisivat odotettavissa suurin piir-
tein maanantaina 25.8. Äiskä-hieho näytti kiiman oireita jo sunnuntai-
iltana ja Yönsilmä maanantaina.  
6.4 Vastaanottajien kiimojen synkronointi 
Ilmoitin alkionluovuttajien kiimahavainnot alkionsiirtoeläinlääkärille kes-
kiviikkona 27.8.2008. Samalla kerroin hänelle tarvittavat tiedot vastaanot-
tajien kiimapäivistä niiden synkronointia varten. Yksi vastaanottajaksi 
kaavailluista lehmistä jätettiin tässä vaiheessa ohjelman ulkopuolelle, kos-
ka sen kiimoista ei ollut saatu kunnollista kuvaa. Vastaanottajien määrä 
säilyi kuitenkin entisellään, koska jalostussuunnitelman teon jälkeen 
olimme valinneet vielä yhden lehmän mukaan ohjelmaan. Alkionsiir-
toeläinlääkäri selvitti minulle puhelimitse keille vastaanottajista pitäisi 
seuraavana päivänä laittaa kierukat ja lupasi lähettää varsinaisen alkion-
huuhdontasuunnitelman minulle postitse. Samalla hän lähettäisi huuhtelu-
suunnitelman sekä superovulaatiohormonin omalle eläinlääkärillemme.    
 
Seuraavana päivänä eläinlääkäri kävi laittamassa kierukat osalle vastaan-
ottajista. Hiehoista kierukan saivat Yvonne, Yömyssy ja Ynkä, joilla kai-
killa edellisestä kiimasta oli kulunut aikaa noin kaksi viikkoa. Molemmat 
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ohjelmassa mukana olleet lehmät eläinlääkäri tarkasti ennen kierukoiden 
laittoa. Niiltä molemmilta löytyi selvä keltarauhanen ja eläinlääkärin mu-
kaan ne olisivat tulossa kiimaan lähipäivinä. Lehmille päätettiin olla lait-
tamatta kierukoita, mikä myöhemmin paljastui virheeksi. Lehmille olisi 
kuulunut laittaa kierukat, koska kiiman ulkoisia oireita ei ollut vielä ha-
vaittavissa. Lauantaina ohjelmaan otettiin mukaan vielä yksi lehmä, jonka 
kiimakierto sopi hyvin suunniteltuun aikatauluun. Nyt vastaanottajia oli 
yhteensä kahdeksan.  
 
Kaikki vastaanottajat saivat prostaglandiini-pistokset kymmenen päivän 
kuluttua kierukoiden laitosta, eli lauantaiaamuna 6.9. Tässä vaiheessa pois 
karsiutuivat ne kaksi lehmää, joille olisi pitänyt laittaa kierukat edellisen 
viikon torstaina. Lehmistä piikin saivat lopulta edellisenä lauantaina oh-
jelmaan mukaan otettu lehmä ja lisäksi päätimme kokeilla yhtä ”onnen-
kantamoista” lehmällä, jonka olimme tiputtaneet ohjelmasta pois edellisen 
viikon keskiviikkona. Yhteensä seitsemän vastaanottajaa sai prostaglan-
diini-piikin lauantaiaamuna. Sunnuntaina otin kierukat pois niiltä vastaan-
ottajilta, joille ne oli laitettu. Vastaanottajien kiimat olivat odotettavissa 
näin ollen seuraavan viikon alkupuolella, eli samaan aikaan kuin luovutta-
jien huuhtelusiemennykset.  
 
Prostaglandiini-piikin saaneet alkionvastaanottajat: 
 
• 237 Ynkä 
• 239 Yrttitee 
• 240 Yllerööt 
• 241 Yvonne 
• 243 Yömyssy 
• 175 Suudelma 
• 189 Tuulandei 
6.5 Superovulaatio-ohjelma 
Superovulaatio-ohjelman tarkoituksena on saada luovuttajalta irtoamaan 
samanaikaisesti useita munasoluja. Ennen varsinaisen superovulaatio-
ohjelman alkua tilan oma eläinlääkäri kävi tarkistamassa luovuttajien kel-
tarauhaset ja toi mukanaan alkionsiirtoeläinlääkärin hänelle lähettämän 
superovulaatiohormonin. Käynti ajoittui tiistai-iltaan 2.9. muun eläinlää-
kärikäynnin yhteyteen. Molemmilta hiehoilta löytyi kunnollinen ja toimiva 
keltarauhanen.   
 
Keskiviikkona soitin seminologipäivystykseen, jotta he osaisivat varautua 
tuleviin alkionhuuhtelusiemennyksiin. Lisäksi Yönsilmä oli päätetty sie-
mentää sukupuolilajitellulla siemenellä, joten näihin siemennyksiin tarvit-
taisiin alkionsiirtoseminologia.  
 
Varsinainen superovulaatio-ohjelma alkoi torstaina 4.9. alkionsiirtoeläin-
lääkärin laatiman ohjelman mukaisesti (Liite 3). Alkionluovuttajat saivat 
silloin ensimmäisen kerran Folltropin nimistä superovulaatiohormonia. 
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Yksi hormonipakkaus sisälsi yhden jauhepullon ja yhden liuotinainepullon 
(kuva 1). Liuotinaine siirrettiin lääkeruiskulla jauhepulloon, jonka jälkeen 
jauhe ja liuotin sekoitettiin huolellisesti keskenään. Sekoituksen jälkeen 
aine oli säilytettävä jääkaapissa. Yhdestä pakkauksesta riitti hormonia yh-
delle eläimelle.  
 
 
KUVA 1 Hormonipakkaus sisälsi yhden jauhepullon ja yhden liuotinainepullon. 
 
Alkionluovuttajille annettiin hormonia kahdesti päivässä neljän vuorokau-
den ajan. Pistosten välin tuli olla 12 tuntia, josta sallittiin ainoastaan tun-
nin heitto suuntaan tai toiseen. Ensimmäisen pistoksen hiehot saivat tors-
taiaamuna, jolloin annoksen määrä oli 2,5 ml. Annoksen määrää pienen-
nettiin päivittäin ja ohjelman viimeisenä päivänä, eli sunnuntaina 7.9., se 
oli enää 1,0 ml. Hormonipistokset annettiin huolellisesti syvälle lapalihak-
seen. 
 
Sunnuntaiaamuna alkionluovuttajat saivat superovulaatiohormonin lisäksi 
prostaglandiini-pistoksen. Luovuttajat saivat prostaglandiinia päivää myö-
hemmin kuin vastaanottajat, koska superovulaatiohormonin ansiosta nii-
den kiima oli odotettavissa aiemmin. Pistosten anto alkionluovuttajille on-
nistui hyvin, huolimatta siitä, että toinen hiehoista vihasi pistämistä yli 
kaiken.  
6.6 Vastaanottajien kiimojen seuranta 
Alkionsiirron onnistumisen kannalta on tärkeää, että alkionsiirtotoimenpi-
teet tehdään oikeassa kiimakierron vaiheessa. Vastaanottajan kiimakierron 
ja alkion iän on täsmättävä mahdollisimman hyvin. Alkionluovuttajan ja 
alkion vastaanottajan kiiman tulee olla mahdollisimman samanaikainen. 
Eroa kiimojen välillä ei saisi olla yhtä vuorokautta enempää suuntaan tai 
toiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alkion vastaanottajan tulisi 
olla kiimassa samaan aikaan, kun alkionluovuttaja siemennetään.  
 
Alkionsiirtoeläinlääkäri oli liittänyt minulle lähettämiensä ohjeiden mu-
kaan lomakkeen alkion vastaanottajien kiimojen seurantaa varten (Liite 4). 
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Varsinainen kiimantarkkailu alkoi maanantaina 8.9. Kaikki vastaanottajat 
olivat saaneet prostaglandiini-pistoksen edeltävänä lauantaina ja kierukat 
oli otettu pois sunnuntaina, niiltä vastaanottajilta, joille ne oli tarvinnut 
laittaa. Kiimat olivat näin ollen odotettavissa tiistain 9.9. tietämillä.  
 
Vastaanottajien kiimoja seurattiin useaan otteeseen päivän aikana ja kaikki 
tehdyt havainnot merkattiin ylös lomakkeeseen. Ensimmäisen kerran vas-
taanottajat kierrettiin läpi heti aamusta. Hiehojen ryhmäkarsinoissa lima-
vuodot ja veri on helpointa huomata juuri aamulla, koska silloin eläimet 
ovat vielä makuulla. Aamulla ja illalla lehmien kiimantarkkailu onnistui 
hyvin lypsyn aikana, mutta päivällä niitä tarvitsi käydä katsomassa erik-
seen laitumella.    
 
Jo sunnuntaiaamuna yhdellä vastaanottajalla oli havaittavissa limavuotoa. 
Maanantaina lähes kaikista vastaanottajista oli nähtävillä selviä kiiman oi-
reita. Tiistaina viisi vastaanottajaa oli selvästi seisovassa kiimassa, eli ne 
olisi siemennetty tänä päivänä. Keskiviikkona yksi vastaanottajista oli sei-
sovassa kiimassa ja ensimmäiseltä vastaanottajalta tuli veri keskiviikkoil-
tana. Kolmelta vastaanottajalta tuli veri torstain aikana. Lehmiltä ei verta 
nähty, mikä saattoi johtua siitä että ne olivat päivät ulkona. Yllerööt-hieho 
oli ainut vastaanottaja, jolta ei nähty kiimaa. Syynä voi olla esimerkiksi se, 
että hiehon kiimatiedoissa oli ollut virhe ja prostaglandiinihormoni ei te-
honnut siihen, koska se annettiin väärään aikaan.  
 
Yhteensä kuudelta alkion vastaanottajalta havaittiin selvä kiima. Yllerööt-
hieho karsiutui tässä vaiheessa pois alkionsiirto-ohjelmasta. Torstaina ja-
lostusneuvoja ilmoitti minulle sähköpostitse varanneensa varmuuden 
vuoksi 4 kappaletta vara-alkioita alkionsiirtoseminologin typpipönttöön.         
6.7 Alkionluovuttajien siemennykset 
Sunnuntaiaamuna alkionluovuttajat saivat prostaglandiini-pistokset, joten 
niiden siemennykset ajoittuisivat maanantain ja tiistain tietämille. Sunnun-
tai-iltana hiehot saivat viimeisen kerran superovulaatiohormonia. Tässä 
vaiheessa molemmilla hiehoilla oli jo harmahtavaa limaa hännässä. Äis-
källe varauduin tilaamaan seminologin jo seuraavaksi illaksi, koska se oli 
viimekerralla reagoinut nopeasti prostaglandiini-pistokseen. Lisäksi supe-
rovulaatiohormonin pitäisi entisestään herkistää luovuttajat prostaglan-
diinille.  
 
Maanantaiaamuna soitin seminologipäivystykseen ja tilasin Äiskälle sie-
mentäjän. Selvitin, että kyseessä on alkionsiirtosiemennys ja sovimme, et-
tä seminologi tulisi mahdollisimman myöhään iltapäivällä. Pian tämän jäl-
keen alkionsiirtoseminologi soitti minulle ja kyseli Yönsilmän mahdollista 
siemennysajankohtaa. Tulimme siihen lopputulokseen, että maanantai oli 
vielä liian aikainen ajankohta aloittaa sen siementäminen.  
 
Yönsilmän siemennykset piti harkita erityisen tarkkaan muun muassa sik-
si, että sille varattuja annoksia oli meidän typpipöntössämme vain kolme 
kappaletta. Normaalisti sukupuolilajiteltua siementä käytetään alkionsiir-
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roissa viisi kappaletta. Äiskälle varattuja annoksia pöntöstä löytyi riittä-
västi, eli yhteensä viisi. Maanantai-iltapäivänä Yönsilmä näytti jo niin sel-
västi kiiman, että soitin alkionsiirtoseminologille ja sovimme ensimmäisen 
siemennyksen tiistaiaamuksi. 
 
Siemennysaikojen sovittaminen yhteen vaati hieman ylimääräistä työtä 
seminologeilta, koska alkionsiirron aloitussiemennys kuuluu tehdä noin 12 
tunnin kuluttua seisovan kiiman alusta ja sitä seuraava siemennys 9-15 
tunnin kuluttua ensimmäisestä siemennyksestä. Tämän lisäksi molemmat 
hiehot haluttiin siementää tiistaina samaan aikaan.  
 
Äiskä siemennettiin ensimmäisen kerran maanantai-iltana kuudelta. Sie-
mennys ei poikennut mitenkään tavallisesta siemennyksestä. Normaalien 
lehmäkorttiin tehtävien merkintöjen lisäksi seminologi kirjoitti alkionsiir-
toeläinlääkäriä varten muistiin siemennyksen ajankohdan, eli päivämäärän 
ja kellonajan, sekä kommentin kiimasta.  
 
Kahdeksalta tiistaiaamuna alkionsiirtoeläinlääkäri kävi siementämässä 
molemmat hiehot. Ensiksi hän siemensi toistamiseen Äiskän. Hiehon kii-
ma oli tässä vaiheessa vielä niin voimakas, että päädyttiin siementämään 
se vielä illalla kolmannen kerran. Yönsilmän siementäminen poikkesi 
normaalista, koska sukupuolilajiteltua siementä käytettäessä siemennys 
tapahtuu kohtuun. Siementäjän tarvitsee olla silloin erityisen huolellinen. 
Vain alkionsiirtoseminologeilla on lupa siementää seksatulla siemenellä. 
Hyvä hygienia on ensiarvoisen tärkeää, koska siemennyspilli viedään sie-
mennettäessä kohtuun asti. Yönsilmälle laitettiin kaksi annosta, koska 
kiiman vaihe tuntui juuri oikealta.  
 
Alkionluovuttajat siemennettiin viimeisen kerran tiistai-iltana kahdeksalta. 
Molemmille hiehoille laitettiin vain yhdet annokset siementä. Yönsilmän 
tuplaus oli seminologin mukaan osunut ihan hyvään vaiheeseen. Kaiken 
kaikkiaan molemmat hiehot antoivat siementää hyvin. Alkionluovuttajien 
siemennysten kanssa samaan aikaan oli menossa vastaanottajien kiimojen-
tarkkailu, joten puuhaa riitti kovasti näinä päivinä. Alkionsiirto-ohjelman 
lisäksi työtä navetalla lisäsi lehmien poikimissuma.              
6.8 Varsinaisen huuhtelupäivän toimenpiteet  
Varsinainen huuhtelupäivä oli tiistaina 16.9, eli viikon kuluttua alkion-
luovuttajien siemennyksistä. Edellisenä päivänä olin sopinut alkionsiir-
toeläinlääkärin kanssa, että hän ja alkionsiirtoseminologi tulisivat meille 
tiistaiaamuna puoli kymmenen aikoihin.  
 
Tiistaiaamuna pesin molemmat alkionluovuttajat sekä parressa niiden vie-
ressä olleen vastaanottajan. Eläinten pesu ei olisi ollut välttämätöntä. Li-
säksi käytävälle alkionluovuttajien taakse tuotiin tukeva pöytä alkionhuuh-
telussa tarvittavia välineitä varten. Sisällä raivasin pöydän alkionsiir-
toeläinlääkärin mikroskooppia ja muita välineitä varten.   
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Alkionsiirtoeläinlääkäri ja –seminologi saapuivat meille puoli kymmenek-
si, kuten olimme edellisenä päivänä sopineet. Ensimmäiseksi alkionsiir-
toeläinlääkäri toi meille sisälle valmiiksi tarvikkeet alkioiden etsintää var-
ten. Alkionsiirtoseminologi meni suoraan navetalle. Eläimiä ei tässä vai-
heessa tarvinnut siirrellä mihinkään. Ainoastaan kaksi vastaanottajaksi 
kaavailtua lehmää oli tarvinnut muistaa jättää päiväksi sisälle.     
6.8.1 Alkionluovuttajien huuhtelut 
Ensimmäiseksi päätettiin huuhdella Äiskä-hieho. Yhtenä syynä oli se, että 
sen siemennykset oli aloitettu Yönsilmää aikaisemmin. Huuhteluiden jär-
jestyksellä ei kuitenkaan ollut mitään suurempaa merkitystä. Aluksi hieho 
sai epiduraalipuudutuksen. Puudutusaine pistettiin hännäntyveen, hän-
tänikamien väliin. Oikea pistokohta, eli nikamien väli, löytyi parhaiten, 
kun toisella kädellä nosti häntää ja samanaikaisesti tunnusteli toisella kä-
dellä hännäntyveä.  
 
Pistokohdasta ajeltiin karvat ja se desinfioitiin hyvin. Sen jälkeen neula 
painettiin pistokohtaan ja lääkeruiskusta tiputettiin neulan tyviosaan muu-
tama tippa puudutusainetta (kuva 2). Pistokohta oli oikea, jos aine imeytyi 
neulasta sisään. Vasta tämän jälkeen loput puudutusaineesta voitiin pistää 
eläimeen. Epiduraalipuudutus lamaannuttaa eläimen suolen toiminnan 
hetkellisesti, mikä helpottaa alkionsiirtoeläinlääkärin työskentelyä. Puudu-
tuksen onnistumisen näki siitä, että eläimen häntä veltostui. 
 
 
KUVA 2 Epiduraalipuudutus alkionluovuttajalle. 
 
Puudutuksen jälkeen hiehon häntä sidottiin kiinni. Maitokisko toimi hyvä-
nä telineenä alkionhuuhteluliuospussille. Hiehon takaosa desinfioitiin huo-
lellisesti (Kuva 3), jonka jälkeen alkionsiirtoeläinlääkäri pujotti huuhtelu-
katetrin kohtuun (Kuva 4). Alkionluovuttajan molemmat kohdunsarvet 
huuhdottiin erikseen. Alkionhuuhtelueläinlääkärin saatua katetri oikealle 
paikalleen, siihen painettiin lääkeruiskulla ilmaa, mikä sai katetrin kohdun 
puoleisen ilmamansetin täyttymään (Kuva 5). Ilmamansetin tarkoituksena 
on estää huuhtelunesteitä valumasta pois kohdusta.  
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KUVA 3 Luovuttajan takapää desinfioitiin huolellisesti ennen alkionhuuhdontaa. 
 
 
KUVA 4 Alkionsiirtoeläinlääkäri pujottaa katetria alkionluovuttajan kohtuun. 
 
 
KUVA 5 Alkionhuuhtelukatetri. 
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Seuraavaksi katetriin kiinnitettiin kaksihaarainen letku, jonka toinen pää 
oli kiinni huuhteluliuospussissa ja toinen suodattimessa, jonka läpi koh-
dusta ulos tuleva neste kulkee. Suodattimen läpäissyt neste valui puoles-
taan ulos suodattimen kyljessä olleesta lyhyemmästä letkusta (Kuva 6). 
Letkussa olevien suljinten avulla alkionsiirtoeläinlääkäri ja – seminologi 
säätelivät nesteen virtausta (Kuva 7). 
 
 
KUVA 6 Alkionhuuhtelusuodatin. 
 
 
KUVA 7 Varsinainen alkionhuuhtelu. 
 
Huuhteluliuospussista valui nestettä kohtuun liuospussin puoleisen sulki-
men ollessa auki. Kohdusta neste valui taas suodattimeen, kun suodatti-
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men puoleinen suljin avattiin. Sulkimia avattiin ja suljettiin vuorotellen, 
niin kauan, että noin puolet liuospussin nesteestä oli kulunut. Tämän jäl-
keen huuhtelukatetri pujotettiin toiseen kohdunsarveen ja huuhtelua jatket-
tiin niin kauan, että huuhteluliuospussi oli tyhjä. Huuhtelun aikana alkion-
siirtoeläinlääkäri liikutteli kohtua eri tavoin, jotta alkiot irtoaisivat parem-
min ryppyisestä ja nukkaisesta kohdun seinämästä. 
 
Huuhtelun jälkeen suodatin pakattiin styroksilaatikkoon ja alkionsiir-
toeläinlääkäri vei sen sisälle odottamaan jatkotoimenpiteitä. Tällä välin al-
kionsiirtoseminologi valmisteli Yönsilmän alkionhuuhdontaa varten. Mo-
lemmat hiehot käyttäytyivät rauhallisesti, vaikka operaatio oli aika pitkä-
kestoinen. Katetrin saaminen kohtuun kesti molemmilla hiehoilla jonkin 
aikaa. Lisäksi Yönsilmän kohdalla huuhteluliuos ei meinannut kulkea 
kunnolla, joten liuospussia jouduttiin puristamaan käsin. Ensimmäisen 
liuospussin loputtua huuhtelua jatkettiinkin varmuuden vuoksi vielä hetki 
uudella pussilla.  
 
Alkionhuuhdontaa tehtäessä ei voida olla täysin varmoja siitä, millä het-
kellä kaikki alkiot on saatu huuhdottua ulos kohdusta. Alkionsiirtoeläin-
lääkärin tarvitsee oman kokemuksensa ja tuntemuksensa pohjalta tehdä 
päätös, koska luovuttajaa on huuhdeltu tarpeeksi.      
6.8.2 Alkioiden etsintä, luokitus ja pakastus 
Huuhtelussa suodattimeen kertynyt materiaali jaettiin alkioiden etsintää 
varten maljoihin, jotka oli nimetty ja numeroitu. Etenkin Äiskän huuhte-
lussa suodattimeen oli kertynyt paljon limaa, joten alkioita oli helpompi 
alkaa etsiä, kun se jaettiin useampaan maljaan. Alustavassa tarkastelussa 
alkioita oli jo löytynyt.  
 
Alkionsiirtoseminologi auttoi -eläinlääkäriä alkioiden etsimisessä. Alkioi-
den etsiminen mikroskoopilla on tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa työ-
tä, etenkin kun näytteessä on mukana paljon ylimääräistä ainesta (Kuva 7). 
Liman siirtelyyn maljassa käytettiin apuna lääkeneuloja. Kaikkien maljo-
jen läpikäynnin jälkeen löydetyt alkiot luokiteltiin. 
 
 
KUVA 8 Alkiot etsittiin mikroskoopin avulla. 
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Äiskä-hieholta saatiin yhteensä yksitoista siirtokelpoista alkiota. Näistä al-
kioista neljä kelpasi tuoresiirtoon ja seitsemän voitiin pakastaa. Yönsil-
mältä taas saatiin siirtokelpoisia alkioita kymmenen, joista ainoastaan yksi 
ei kelvannut pakastettavaksi. Molempien huuhteluiden tulos oli maan kes-
kiarvon yläpuolella, joka on noin seitsemän siirtokelpoista alkiota per 
huuhtelu.   
 
Etenkin Yönsilmän kohdalla huuhtelutulos oli mieluisa yllätys. Tämän 
hiehon kohdalla huuhtelun onnistuminen oli epäilyttänyt minua ensinnäkin 
siitä syystä, että siemennyksiin käytettiin sukupuolilajiteltua siementä, mi-
tä ei virallisesti suositella käytettäväksi alkionsiirroissa. Toinen syy epäi-
lyilleni oli se, että käytimme Yönsilmän alkionsiirtosiemennyksiin ainoas-
taan kolme annosta, kun yleisesti sukupuolilajiteltuja annoksia käytetään 
viisi huuhtelua kohden.   
 
Molempien hiehojen alkiot kirjattiin ylös Excel-pohjaiseen huuhtelukaa-
vakkeeseen (Liite 5). Kaavakkeeseen kirjattiin muun muassa alkion nume-
ro, kehitysaste ja laatu. Minäkin pääsin kurkistamaan mikroskooppiin. 
Mikroskoopista katsottuna alkiot erottuivat selvästi ja eri kehitysasteet 
pystyi todella huomaamaan.  
 
Tämän jälkeen alettiin valmistella alkioiden pakkaamista olkiin. Alkion-
siirtoseminologi numeroi ja nimesi olkien päähän tulevat korkit ja -
eläinlääkäri pesi alkiot (Kuva 9). Alkioiden pesuun käytetään erityisesti 
alkionhuuhteluun tarkoitettua liuosta. Liuos sisältää alkiolle tärkeitä ravin-
teita, joiden avulla se voi säilyä liuoksessa elävänä jopa vuorokauden. Al-
kiot pestiin kymmenen kertaa, jotta kaikki kohdusta huuhtelun mukana 
tullut ylimääräinen aines saatiin varmasti pois.  
 
 
KUVA 9 Alkiot pestiin 10 kertaa ennen olkiin pakkaamista. 
 
Pesun jälkeen alkionsiirtoeläinlääkäri laittoi valmiiksi alkioiden pakastus-
laitteen, joka ulkoisesti muistutti minusta lähinnä kattilaa. Laitteeseen 
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kaadettiin varovasti nestemäistä typpeä, jonka jälkeen sen annettiin jääh-
tyä tasan -6 asteeseen. Tällä välin alkionsiirtoeläinlääkäri ja -seminologi 
pakkasivat alkiot olkiin (Kuva 10). 
 
 
KUVA 10 Alkioiden pakkausta olkiin. 
 
Pakastuslaitteen jäähdyttyä tasaiseen -6 asteeseen alkionsiirtoeläinlääkäri 
laittoi oljet yksitellen laitteessa olevaan telineeseen (Kuva 11). Aluksi oljet 
olivat kymmenen minuuttia -6 asteessa, jonka jälkeen lämpötila alkoi las-
kea puoli astetta minuutissa aina -35 asteeseen saakka.  Tämän jälkeen ol-
jet siirrettiin alkionsiirtoseminologin alkiopyttyyn. Siinä alkiot säilytetään 
nestemäisessä typessä, jonka lämpötila on lähes -200 astetta.  
 
 
KUVA 11 Alkionsiirtoeläinlääkäri laittamassa olkia pakastuskoneeseen. 
6.8.3 Alkioiden siirto vastaanottajiin 
Alkionhuuhteluiden jälkeen alkionsiirtoseminologi tarkasti vastaanottajat. 
Edellytyksenä alkionsiirrolle oli, että vastaanottajalta löytyisi toimiva kel-
tarauhanen, se olisi ollut kiimassa suurin piirtein samanaikaisesti luovutta-
jan kanssa eikä sillä olisi ollut epämääräistä limavuotoa kiiman jälkeen.  
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Alkionsiirtoa varten vastaanottajalle laitettiin merkki sen puolen lautaseen, 
minkä puolen munasarjassa keltarauhanen sijaitsi. Kaikilta vastaanottajilta 
löytyi toimiva keltarauhanen. Vastaanottajista Ynkä-hieholta löytyi kelta-
rauhanen molemmilta puolilta. Lehmistä Tuulandei valutteli hieman har-
mahtavaa limaa, joten sille päätettiin laittaa korkeintaan heikkolaatuinen 
alkio. Etusijalla vastaanottajissa olivat hiehot, koska niiden kohdalla al-
kionsiirrot onnistuvat yleisesti hyvin. Hiehoista Yllerööt oli jäänyt jo ai-
kaisemmin pois ohjelmasta, koska se ei ollut reagoinut prostaglandiiniin.    
 
Alkioiden olkiin pakkaamisen jälkeen alkionsiirtoeläinlääkäri jäi jatka-
maan alkioiden pakastamista ja minä lähdin alkionsiirtoseminologin kans-
sa siirtämään tuorealkioita vastaanottajiin. Alkionsiirto ei toimenpiteenä 
poikkea paljoakaan siemennyksestä (Kuva 12). Siemennyskatetri viedään 
alkionsiirrossa pidemmälle, eli aina kohtuun asti. Tästä johtuen hyvä hy-
gienia on alkionsiirrossa tärkeää.  
 
 
KUVA 12 Alkionsiirto vastaanottajaan. 
 
Alkionsiirto on tarkkuutta vaativa toimenpide ja siksi vastaanottajan pitäisi 
pysyä mahdollisimman paikoillaan siirron aikana. Kolmelle hieholle siir-
rettiin alkiot pihatossa. Yksi hieho ja molemmat lehmät olivat navetassa 
parsipaikoilla. Ihanteellinen tilanne olisi ollut, jos kaikki vastaanottajat 
olisivat voineet olla parsipaikoilla. Ainoastaan parressa olleelle hieholle 
pistettiin epiduraalipuudutus ennen alkionsiirtoa. Parhaat alkiot laitettiin 
hiehoille ja heikoimmat lehmille (Taulukko 2).  
 
TAULUKKO 2 Huuhtelupäivän tuoresiirrot. 
Luovuttaja Vast.ott. Alkion laatu 
Äiskä Yvonne 2 
 Yömyssy 2 
 Suudelma 3 
 Tuulandei 3 
Yönsilmä Yrttitee 1 
 Ynkä 2 
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Huuhtelupäivän työt saatiin päätökseen noin kuudelta illalla. Kaikkiaan 
huuhteluihin ja siirtoihin kului aikaa siis yli kahdeksan tuntia. Alkionsiir-
toseminologin päivä oli hieman pidempi kuin alkionsiirtoeläinlääkärin. 
Tuoresiirtojen jälkeen hänen täytyi vielä kirjata toimenpiteiden tiedot 
eläinten siemennyskortteihin sekä sähköiseen rekisteriin. Pakastetut alkiot 
jäivät säilytykseen alkionsiirtoseminologin typpipönttöön, josta ne saa 
käyttöön tarvittaessa. Pakastealkioita siirrettäessä seminologipäivystyk-
seen ilmoitetaan siirrosta vastaanottajan ollessa kiimassa. Alkio siirretään 
viikon kuluttua varsinaisesta kiimapäivästä. 
 
Alkionsiirto-ohjelma saatiin virallisesti päätökseen torstaina 19.9., jolloin 
luovuttajat saivat prostaglandiini-pistokset. Pistoksen seurauksena luovut-
tajat tulevat kiimaan, jonka tarkoituksena on poistaa kohtuun mahdollisesti 
jääneet alkiot ja näin estää monisikiöinen tiineys. Halutessa luovuttaja 
voidaan siementää tähän kiimaan, jos se vain on selkeä.    
 
6.9 Todetut tiineydet 
Tuoresiirtojen onnistumisen tulos on nähtävissä ensimmäisen kerran kah-
den viikon kuluttua huuhtelupäivästä. Silloin vastaanottajien, jotka eivät 
ole jääneet tiineeksi alkiosta, pitäisi tulla kiimaan. Maanantaina 29.9. hie-
hoista Yvonne näytti jo selviä kiiman merkkejä. Jo tätä aikaisemmin leh-
mistä Suudelmalla oli havaittu valutusta. Muut vastaanottajista eivät näyt-
täneet kiimaa. Tämän perusteella neljä kuudesta alkionsiirrosta onnistui. 
 
Hiehojen kohdalla ei eläinlääkärin tekemiin tiineystarkastuksiin luultavasti 
ryhdytä, vaan niitä seurataan itse. Lehmistä Tuulandeille eläinlääkäri teki 
tiineystarkastuksen joulukuussa ja se todettiin tiineeksi. Mielestäni alkion-
siirrot onnistuivat hyvin, etenkin kun ottaa huomioon vähäisen kokemuk-
seni alkionsiirtotoiminnasta.    
7 ALKIONHUUHTELUN KUSTANNUKSET 
Tila kustansi huuhtelut itse. Kaikki huuhtelusta saadut tuorealkiot siirret-
tiin oman karjan vastaanottajiin. Pakastetuista alkioista osa pidetään itse ja 
siirretään sopiviin vastaanottajiin myöhemmin. Ylimääräiset alkiot laite-
taan myyntiin Faba Jalostuksen nettisivuille. Faba Jalostuksen nettisivuilta 
löytyy Jalostuksen Web-palveluista alkiotietokanta, AlkioElävä, johon ja-
lostusneuvoja tai tuottaja itse voi laittaa ylimääräiset alkiot myyntiin. Siel-
lä voi käydä myös katsomassa myynnissä olevia alkioita, jos sellaisen ha-
luaa ostaa.  
 
Taulukoista kolme, neljä sekä viisi selviää huuhtelun eri vaiheista aiheutu-
neet kustannukset. Alkionluovuttajille tehdyistä toimenpiteistä ennen var-
sinaista huuhtelupäivää eniten kustannuksia kertyi siemenannoksista ja 
toiseksi eniten superovuloinnista (Taulukko 3). Huuhtelupäivän kustan-
nukset nousivat lähelle 1800 euroa (Taulukko 4). Alkion vastaanottajista 
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aiheutuneet kustannukset eivät olleet kovinkaan suuret, joten ainakaan täs-
tä syystä vastaanottajien määrässä ei kannata säästellä (Taulukko 5). Oma 
työ on laskettu mukaan vain taulukkoon 4, mutta luonnollisesti sitä tarvit-
tiin myös ennen huuhtelupäivää, muun muassa kiimojen seurantaan ja 
hormonipiikityksiin.   
 
TAULUKKO 3  Luovuttajille tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ennen 
varsinaista huuhtelupäivää. 
Toimenpide € 
Kiimojen synkronointi 123 
Superovulointi 180 
Seminologien käyntimaksut 24 
Siemennykset 28 
Siemenannokset (6kpl) 267 
Yhteensä 622 
 
 
TAULUKKO 4 Varsinaisen alkionhuuhtelupäivän  kustannukset. 
Toimenpide € 
Alkionsiitoeläinlääkärin käyn-
timaksu 230 
Avustavan siirtoseminologin 
käyntimaksu 130 
Luovuttajien valmistelu 160 
Päivän 1. huuhtelu 100 
Päivän 2. huuhtelu 100 
Siirtokelpoisten alkioiden 
käsittelymaksut 780 
Pakastusmaksu 1. alkio 80 
Pakastusmaksu seuraavat 
14 alkiota 98 
Oma työ huuhtelupäivänä 
(8h) 96 
Yhteensä 1774 
 
 
TAULUKKO 5 Vastaanottajille tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. 
Toimenpide € 
Kiimojen synkronointi 122 
Alkionsiirrot 6kpl 108 
Yhteensä 230 
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Alkionhuuhtelussa saatiin yhteensä 21 siirtokelpoista alkiota, joten yhden 
alkion tuotantokustannukseksi tuli noin 114 euroa. Summa koostuu luo-
vuttajien synkronoinnista, niiden siemennyksistä ja superovuloinnista sekä 
varsinaisen huuhtelupäivän kustannuksista. 
 
Tuotantokustannus alkiota kohden ei mielestäni ole korkea. Kustannuk-
seen vaikutti voimakkaimmin saatujen alkioiden määrä, joka tässä tapauk-
sessa oli kohtalaisen korkea. Hyvään tulokseen johtaneita syitä olivat mie-
lestäni että samalla kertaa huuhdeltiin kaksi eläintä ja molemmilta saatiin 
keskiarvoa enemmän alkioita.  
 
Pakastetuista alkioista laitetaan myyntiin 3 tavallista alkiota ja 4 alkiota, 
joiden siemennykseen käytettiin sukupuolilajiteltua siementä. Alustavasti 
jalostusneuvoja ehdotti tavallisten alkioiden nettohinnaksi 400 euroa ja 
sukupuolilajiteltujen alkioiden hinnaksi 450 euroa. Nettohintaan sisältyy 
Faban välityspalkkio, joka on 10 % hinnasta. Etenkin seksatulla siemenel-
lä aikaansaatujen alkioiden hinta on minusta liian alhainen.  
 
Kävin itse alkiotietokannassa vertailemassa siellä myynnissä olevien alki-
oiden hintoja. Hinnat vaihtelivat reilusta kolmestasadasta yli seitsemäänsa-
taan euroon. Yleisin hinta oli 400-450 euroa. Seksattuja alkioita ei ollut 
myynnissä yhtään. Nykyisissä alkioiden hinnoissa näen ongelmana sen, et-
tä suositushinnat perustuvat alkiorenkaiden hintoihin. Yksittäisen tilan te-
kemässä huuhtelussa saaduille alkioille ei siis ole olemassa kunnollisia 
suositushintoja.  
 
Huuhtelusta aiheutuneiden kustannusten lisäksi alkion myyntihintaan vai-
kuttaa luonnollisesti sen jalostuksellinen arvo. Alkion eteen tehty jalostus-
työ pitää myös huomioida myyntihinnassa. Sukupuolilajitellun siemenen 
käytön tulee myös vaikuttaa hintaan, koska alkiosta syntyvä vasikka on 
hyvin suurella todennäköisyydellä lehmä. Alkiot päätettiin lopulta laittaa 
myyntiin niin, että tavallisista alkioista tulisi itselle 400 euroa kappaleelta 
ja seksatuista 600 euroa kappaleelta.       
8 MUISTILISTA ALKIONHUUHTELUN SUUNNITTELUUN 
 Eläinten valinta 
 Mieti, mitä haluat saavuttaa alkionhuuhtelulla 
 Käytä jalostusneuvojaa apuna eläinten valinnassa 
 Valitse alkionsiirtoon vain siihen soveltuvia eläimiä 
 Vastaanottajia mieluummin liikaa kuin liian vähän  
 Alkionluovuttajalle varaeläin tai vara-alkioita 
 
 Huuhteluohjelmaa edeltävät toimet 
 Ota ajoissa yhteyttä alkionsiirtoeläinlääkäriin 
 Ota selvää alkionsiirrosta  
 Ohjelmaan kuuluvien eläinten ruokinnan ja olosuhteiden muutok-
set hyvissä ajoin ennen huuhtelua! 
 Totuta eläimet käsittelyyn 
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 Säännöllinen luovuttajien ja vastaanottajien kiimojen seuranta 
 
 Luovuttajien superovulaatio-ohjelma 
 Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä! 
 
 Vastaanottajien kiimojen seuranta 
 Säännöllisesti ja riittävän usein 
 Jätä epäselvät tapaukset suosiolla ohjelman ulkopuolelle 
 
 Luovuttajien siemennykset 
 Ota ajoissa yhteyttä seminologipäivystykseen 
 Huolellinen kiimanseuranta 
 Huolehdi etukäteen, että olkia on käytettävissä riittävästi  
 Siemennykset oikeaan aikaan! 
 
 Huuhtelupäivän toimenpiteet 
 Varaa koko päivä huuhtelulle 
 Varmista alkionkeräysryhmälle mahdollisimman hyvät työ-
olosuhteet   
 
 Epäselvissä tapauksissa älä epäröi kysyä neuvoa alkionsiirtoeläinlääkäriltäsi 
9 KOKEMUKSET ALKIONHUUHTELUSTA 
Kaiken kaikkiaan alkionhuuhteluohjelman läpikäynti oli kokemuksena po-
sitiivinen. Etukäteen suunniteltuna ja huolellisesti toteutettuna se ei lisän-
nyt tilan töitä kohtuuttomasti. Luovuttajien ja vastaanottajien kiimantark-
kailu on ohjelman onnistumisen kannalta tärkeää, mutta ei aiheuta juuri-
kaan lisätöitä, koska sen voi suorittaa pääosin normaalin kiimantarkkailun 
yhteydessä. Huuhtelupäivä oli silti varattava kokonaan huuhteluita varten.   
 
Kyseisen projektin jännittävin hetki oli luonnollisesti itse huuhtelupäivä. 
Harmaita hiuksia meinasi vielä sitä aikaisemmin aiheuttaa vastaanottajien 
kiimojen synkronointi sekä seksatun siemenen annosten määrä. Huuhtelun 
jälkeen taas sai jännittää, kuinka moni vastaanottajista jäisi tiineeksi siirre-
tystä alkiosta. 
 
Alkionhuuhtelut eivät ole vieläkään kovin yleisiä suomalaisilla tiloilla, 
mistä syystä ohjelman vaatimukset saattavat olla tilan omalle eläinlääkäril-
lekin hieman epäselviä. Alkionhuuhtelun läpikäyntiin on hyvä tutustua siis 
itsekin ja epävarmoissa tilanteissa on hyvä kysyä neuvoa suoraan alkion-
siirtoeläinlääkäriltä.   
 
Kesä on maatilalla kiireistä aikaa, joten huuhtelun kanssa toimittiin minus-
ta oikein, kun se toteutettiin vasta syyskuussa. Huuhtelua ei kannata ajoit-
taa kiireiseen aikaan, koska silloin ohjelman vaatima huolellisuus voi kär-
siä. Nyt toteutetun ohjelman etuna oli myös se, että sen toteutuksesta vas-
tasi selvästi yksi ihminen.  
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Alkionhuuhtelua voidaan käyttää osana tilan omaa jalostussuunnitelmaa, 
kun halutaan varmistaa jälkeläisten saanti hyvältä eläimeltä. Se on kuiten-
kin niin arvokas toimenpide, ettei siihen kannata ryhtyä hätiköidysti, vaan 
vasta huolellisen suunnittelun jälkeen. Huuhtelu osoitti myös sen, että su-
kupuolilajitellulla siemenellä voidaan saavuttaa yhtä hyviä tuloksia, kuin 
normaalilla siemenellä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä oli yksit-
täinen huuhtelu. 
 
Tilalla tullaan mitä luultavimmin jatkossakin käyttämään alkionhuuhtelui-
ta osana jalostussuunnittelua. Talven aikana uutta huuhtelua onkin jo alus-
tavasti suunniteltu. Itseäni kiinnostaa ajatus kerätä oman tilan huuhteluista 
tietoa ja seurata, minkälaista vaihtelua niiden välillä mahdollisesti on. Tu-
levaisuudessa on myös kiinnostavaa nähdä, minkälaisia lehmiä syntyvistä 
vasikoista tulee. Alkioiden osto tilan ulkopuolelta kiinnostaa myös. Tällä 
tavoin omaan karjaan on mahdollista saada aivan uusia sukulinjoja, joita 
jalostaa taas eteenpäin. Lisäksi elävien eläinten ostoa voidaan välttää, mi-
kä vähentää riskiä saada vieraita sairauksia karjaan.     
10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Onnistuessaan alkionhuuhtelu on tehokas tapa varmistaa jälkeläisten saan-
ti hyvältä lehmältä tai hieholta. Varma tapa se ei kuitenkaan ole ja jotkut 
eläimet soveltuvat siihen toisia paremmin. Yhdestä huuhtelusta saatujen 
alkioiden määrä voi vaihdella nollatuloksesta useisiin kymmeniin, mikä 
kuvastaa hyvin toimenpiteen luonnetta. Tekniikka ja tietämys kehittyvät 
kuitenkin jatkuvasti ja alkiosaaliiden keskiarvo onkin kasvanut vuosittain. 
 
Alkionhuuhtelun hintaa pidetään korkeana. Se kannattaa kuitenkin suh-
teuttaa saatujen alkioiden tai vasikoiden määrään. Hyvällä tuurilla alkiot 
voivat olla kovinkin sopuhintaisia, kunhan niitä vain saadaan huuhtelusta 
riittävästi. Tuotannosta aiheutuneita kustannuksia on lisäksi mahdollista 
tasata myymällä ylimääräiset alkiot toisille tiloille, tosin huuhtelussa saa-
tujen alkioiden määrän pitää tällöin olla riittävän suuri. 
 
Huuhtelutulos on kiinni hieman tuuristakin, mutta huolellisella valmistau-
tumisella pystytään parantamaan merkittävästi onnistumisen mahdollisuut-
ta. Jokainen alkionhuuhtelun vaihe tulisi toteuttaa mahdollisimman huolel-
lisesti lähtien eläinten valinnasta aina alkionsiirtoihin asti. 
 
Ohjelmassa olevia eläimiä ei voi laittaa tärkeysjärjestykseen, olivat ne sit-
ten luovuttajia tai vastaanottajia. Molempia pitää hoitaa ja ruokkia hyvin 
sekä seurata huolellisesti. Alkionluovuttajan hoitoon pitää panostaa, jotta 
hyvälaatuisia alkioita saataisiin huuhtelussa mahdollisimman paljon. Toi-
saalta hyvillä alkioilla ei tee mitään, jos vastaanottajat eivät, esimerkiksi 
huolimattomasta kiimanseurannasta johtuen, jää niistä tiineeksi. 
 
Huolellinen kiimantarkkailu onkin, ennen huuhteluohjelmaa sekä sen ai-
kana, yksi onnistumisen kannalta ratkaisevimmista asioista. Luovuttajan ja 
vastaanottajan kiimojen tulee olla mahdollisimman samanaikaiset, jotta 
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siirretty alkio tiineyttää vastaanottajan. Epävarmat luovuttajat ja vastaanot-
tajat kannattaa jättää suosiolla alkionhuuhteluohjelman ulkopuolelle. 
 
Kahden eläimen huuhteleminen samalla kertaa osoittautui tässä projektissa 
hyväksi ratkaisuksi. Eduksi todettiin muun muassa se, että kahdella al-
kionluovuttajalla pystytään pienentämään nollatuloksen mahdollisuutta. 
Yhden eläimen huuhtelemiseen verrattuna alkioita voidaan lisäksi saada 
samalla kertaa enemmän, mikä laskee alkioiden tuotantokustannusta.  
 
Toteutettu projekti onnistui hyvin ja saatujen tulosten pohjalta päätettiin, 
että alkionhuuhteluita tullaan jatkossakin käyttämään osana jalostussuun-
nitelmaa. Lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus hankkia karjaan uutta 
eläinainesta alkionsiirtojen avulla. Projekti antoi selvän kuvan alkionhuuh-
telun eduista sekä riskeistä. Riskit nähtiin kuitenkin vähäpätöisempinä ver-
rattuna hyötyihin, joita huuhteluista ja alkionsiirroista voidaan saavuttaa.      
 
Karjatilan kannattavuuden parantuminen on jalostuksen ydinajatus, jota 
alkionhuuhtelu omalta osaltaan pyrkii tukemaan. Alkionhuuhteluilla pyri-
tään nopeuttamaan jalostuksen etenemistä, mitä alkioiden sukupuolilajitte-
lu tehostaa entisestään. Alkionhuuhtelut ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa 
osana nykyaikaista karjanjalostusta. 
 
Suomessa jalostusohjelman suunnittelusta vastaa Faba Jalostus yhdessä 
keinosiemennysosuuskuntien kanssa. Jalostusohjelman tavoite on tuottaa 
jälkeläisarvosteltuja sonneja maidontuottajien käyttöön. Arvostelussa pai-
notetaan eniten ominaisuuksia, jotka vaikuttavat voimakkaimmin maidon-
tuotannon kannattavuuteen. Tilatasolla jalostussuunnittelussa painavat eni-
ten karjanomistajan omat tavoitteet. Tilakohtaisen jalostussuunnitelman 
laatii jalostusneuvoja yhdessä karjanomistajan kanssa.  
 
Suomessa alkionhuuhteluita ja –siirtoja on tehty tiloilla vuodesta 1986 läh-
tien, jolloin Alkiokeskus perustettiin. Alkioteknologiaa tehokkaasti hyö-
dyntävä suomalaisen ayrshire-rodun ydinkarja, ASMO, perustettiin Jokioi-
siin Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskuksen yhteyteen vuonna 
1997. Alkionhuuhteluiden suosio on kasvanut huimasti alkuajoista. Viime 
vuodet huuhteluiden ja siirtojen määrä on kuitenkin pysynyt tasaisena. Po-
sitiivinen suuntaus on ollut siirtokelpoisten alkioiden kappalemäärän kas-
vu per huuhtelu.  
 
Yksittäinen tila voi osallistua monin tavoin alkionhuuhtelutoimintaan. 
Huuhtelun voi kustantaa itse ja siirtää omasta eläimestä saadut alkiot oman 
karjan vastaanottajiin tai myydä alkiot toisille tiloille. Karjanomistaja voi 
hankkia uutta eläinainesta ostoalkioiden avulla joko kotimaasta tai ulko-
mailta. Tarttuvien eläintautien kannalta alkiot ovatkin paljon turvallisempi 
vaihtoehto kuin elävien eläinten osto. Hyvästä eläimestä voi tehdä myös 
huuhtelusopimuksen keinosiemennysosuuskunnan kanssa. Lähellä toisiaan 
sijaitsevat tilat voivat myös perustaa keskenään alkiontuotantorenkaan. 
 
Nykyisin alkionsiirto vastaa toimenpiteenä keinosiemennystä. Erona on 
se, että siemennyskatetri viedään kohtuun asti ja alkio sijoitetaan siihen 
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kohdunsarveen, jossa keltarauhanen sijaitsee. Eläimen omien ominaisuuk-
sien lisäksi sen hyvä hoito ja ruokinta vaikuttavat voimakkaasti huuhtelu-
tulokseen.  
 
Alkionhuuhteluohjelman läpikäynti kestää noin kuukauden. Alkionsiir-
toeläinlääkäri pystyy laatimaan varsinaisen huuhteluohjelman, kun luovut-
tajien ja vastaanottajien kiimakierrot ovat selvillä. Huuhteluohjelma alkaa 
9-12 vuorokautta luovuttajan kiiman jälkeen. Hormonihoitojen avulla luo-
vuttajalta saadaan irtoamaan useita munasoluja samanaikaisesti, jonka jäl-
keen on vuorossa huuhtelusiemennykset. Alkionhuuhtelu tapahtuu viikon 
kuluttua huuhtelusiemennyksistä. Tuoresiirroissa alkion vastaanottajien on 
oltava kiimassa samaan aikaan, kuin luovuttajaa siemennetään. Synk-
ronointi tehdään yleensä hormonien avulla. Alkionsiirrot tapahtuvat viikon 
kuluttua kiimasta.  
 
Huuhtelun jälkeen alkiot etsitään mikroskoopin avulla ja luokitellaan elin-
kyvyn mukaan. Vain parhaita, eli ykkösluokan alkioita voidaan käyttää 
pakastukseen. Luokituksen jälkeen alkiot pestään, pakataan siemennysol-
kiin ja pakastetaan tai siirretään tuoreena vastaanottajiin. Alkioiden suku-
puoli voidaan määrittää ottamalla pieni näytepala alkiosta. Määritettyjä al-
kioita voidaan kuitenkin käyttää vain tuoresiirtoihin. Toinen vaihtoehto on 
käyttää siemennyksiin sukupuolilajiteltua siementä, jota ei kuitenkaan vi-
rallisesti suositella.  
 
Projektin aikana alkionhuuhtelun huolellisen suunnittelun ja toteutuksen 
merkitys korostui. Erityisesti luovuttajien ja vastaanottajien kiimantarkkai-
luun tulee panostaa, jotta huuhteluohjelman tulos olisi toivotunlainen. 
Huuhtelun ajankohta oli hyvä ja saavutetut tulokset rohkaisevia. Tulosten 
pohjalta ollaan valmiita jatkamaan alkionhuuhtelujen toteutusta myös tu-
levaisuudessa.  
 
Onnistuessaan alkionhuuhtelu on tehokas tapa varmistaa jälkeläisten saan-
ti hyvältä lehmältä tai hieholta. Huuhteluohjelman onnistumisesta ei kui-
tenkaan koskaan voi olla täysin varma. Huolellisella suunnittelulla ja to-
teutuksella pystytään kuitenkin vaikuttamaan paljon huuhtelun onnistumi-
seen. Tulevaisuus nähdään lupaavana, koska tekniikka ja tietämys al-
kioteknologiasta kehittyvät edelleen. 
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